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Junta Superior de Acción Social de la Armada.
Protección Escolar.
Contitmaciém de la Orden Ministerial núm. 789f/(),
comenzada a publicar en (.1 ( )1.1.(1 Al. 11(111w
ro 16(), (1(' feei lit 23 (le julio.
ZONA MARI I I MA DEL V.STI<F,C1-1()
Grupo "A".
BECAS.
()V()11(1 de Infantería de Marina don .José
Manuel Bravo Hidalgo, para su hija doña María
Pilar Bravo Ristori.
Capitán de Fragata don Francisco E. Oliver Per--
i)ara huo) don Francisco Carlos Oliver
(larl)n.
Capital) dp Corbeta don Manuel Junquera Ruiz,
para su hijo don Pascual junquera Aparicio.
Capita!) ole Fragata don Francisco (arras' ) Rni,,,
para su hijo don Ignacio Carrasco IVItiñoz.
Capitán de Fragata clon Francisco Carrasco Ruiz,
para su hijo) don Pedro Carrasco Muñoz .
Capitan de Fragata don Francisco (7arrasco Rmiz,
para mi hijo) (hm Manuel Carrase()
Capitán de Corbeta don ,Enrique 1.arrañaga Sande,
para su hijo don José Antonio 1 .arrafíaga Ces.
Capitán de Máquinas don E'edro Martínez Chamo
rro, para su hija doña María 1.141e1a Martín('z' "Rt)drí
gtiez de Lema.
(*.a)ilan de Máquinas don Pedro Nogueroles 1 A--
Pez, para u hijo don José María Nogueroles Alonso
de la Sierra.
Alférez de Navío (RNA) don José Seijo ()rueza
hala, para sti hija doila María Begoña Seijo Rey.
Subleniente I lidróg-raio don _losé María Arteaga
li‘rj;K, para su hijo don ..rosé María Arteaga Canino.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Vrancisco Garri(lo Cazalla, para su hijo don Angel
(iarrido Dávila.
Subteniente Escribiente don Juan José I,é)pez (:0-
!lazo, para su hijo) (lon Alig-tiel A. López Lozano.
Subteniente Escribiente don jun José López Co
llaz(), para su hijo) don Juan José López Lozano.
Administrativo-don Antoni() Requena Molina, para
-II hijo don Antonio Requena Olmo.
Administrativo don 1()sc". María Pérez 1)ías, para
hija doña María Paz Pérez ( ;arda.
BOI,MAN.
Capita!) de Fragata Ingeniero don Carlos García
MatTeS, liara S11 hijo C:111()S (*yarda COClio.
(:ipit:'111 (()11)(q:1 (1()11 Malltlel Zambrano ()riega,
para su hija olniia kNira •\laría Zambratio Barrero.
Capitán de Corbeta don Manuel Zambrano Ortega,
para su hijo don Manuel J. Zambrano Burrero.
Capitán de Fragata don Francisco E. Oliver Per
digón, para su hijo don Eduardo Oliver Charlon.
Capitán de Corbeta (RNA) don José María Ro
meo Puncel, para Sil hijo don José María Romeo
Madrifián.
(:apitán (le Frag-ata don !mis Fernando M ;Hl í Nar
bona, para •,11 hijo don jo:,(". Ignacio Niartí Schar
.
1"aussen.
Capital] de Fragata
bona, para su hijo don Oscar Simón Nlartí
faussen.
Capitán de Fragata don Luis Fernando Martí Nar
1)«na, para sil hijo (Ion Fernando Martí Scharfaussen.
Teniente C:ororiel (le Infantería de Marina don An
tonio Monroy Alvarez, para su hija doña María !alisa
Mouroy l'›estard.
Capitán (le Corbeta don 'fosé A. Blanco García,
para su hija doña María Dolores Blanco Sicre.
(:apitaii Con-beta don :Jorge Flethes Scharfausseii,
para su hijo don Jorge Flethes Serrano.
Capitán de Corbeta don Emilio Mesa Galán, para
1nj:1 doña 1\1aria José Mesa Vea-Murguía.
Teniente Coronel jurídico don Emilio Jiménez Vi
llarejo, para su hijo don José María lint('llez Páez.
Teniente Coronel jurídico don Jiménez
para su hijo don Fernando Jiménez Páez.
Capitán de 14‘ragata don Blas Tisner Fernández,
para. su hijo don Manuel Tisner Madrid.
Capitan de Fragata don Blas Tisner
para su hijo don Nlariano Tisner Madrid.
(_:;-ipitán de Fragata don • Víctor Guimerá I leltri,
para sil hijo (I)n Víctor. Guitnerá ()'Dogherty.
Capitán de Fragata don Víctor Ciiimerá Beltri„
para sil hijt doña María Carmen Giliniera ()'Do
y,lierty.
Capitán de ("orbeta
para su hija doña María M uriel Gallardo.
Capitan Auditor don Manuel 1..duis Valer(' Montes,
1)ara su hija doña María Paloma Valero Fernández
de Córdoba.
Capitán Auditor don Manuel Luis Valer° Montes,
para gu hija doña María Carmen Valer() Fernandez
de Córdoba.
Capitán Auditor d(111 Manuel Luis Valero Montes,
vira su hijo don Nilanuel Valer°, Fernández de Cór
doba.
Teniente de ()ficinas y Archivos don Patricio
li"ern:"Indez Martín, para su hija doña NI a ri:i 1 nnic
lada Fernández Morales.
(;ra)ador de segunda don Antonio Dclgado (*mito
para ,s-ti hija doña María Angeles I )elgado Romero.
Teniente de Navío (RNA) don Cluillernio 1\lartinez
Martínez, para su hija doña M.aría José 1\lariíliez
Cohos.
Teniente de Navío (RNA) don Guillermo Nlartínez
Martínez, para su hija doña Nlaría Teresa 1\i1artinez
(*()bos.
Capitán de Infantería de Marina don Alfredo (
/alez Valdezate, para su hip) (h)i i Alfred() Gonzalez
1■()(Iriguez.
don I .iiis Fernando Martí Nar--
don Nlanuel Murici (l'arda,
11
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Capitán de Máquinas (RNA) don Pedro Nogue
roles López, para su hijo don Pedro Nogueroles
Alonso de la Sierra.
Alférez de Navío (R NA) don José Manuel Seijo
Oruezabala, ixtra su hija doña Maria Elena Seijo
Rey.
Oficial de segunda, Ayudante "Fécnico Sanitario,
don José Albaladejo Martínez, para su hijo don
Eduardo Albaladejo Manzanares.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
Cáceres Valdivia, para su hijo don Francisco Cáceres
Sánchez.
Sargento Fogonero (retirado) don Antonio) Rodrí
guez Foncubierta, para su hijo don Antonio Rodrí
guez Reyes.
Sargento Fogonero (retirado) don Antonio Rodrí
guez Fonenbierta, para su hija doña María Paz Ro
dríguez Reyes.
Sargento primero Vigía de Semáforos don José
Verdugo (lel Aguila, para su hijo don Antonio Ver
dugo Páez.
Sargento primero de Infantería de Marina
José Noval Montero, para su hijo don José Manuel
Noval Toimil.
Sargento primero de Iníantería
José Noval Montero, para
cisco Noval
Sargento Mecánico don Manuel Magariño De v(
pava su hijo (Ion Víctor Manuel Magariño Coto.
Subteniente Contramaestre don Manuel F.1)ada
Traverso, para su hijo (Ion Pedro Espada Lobato.
Sargento primero Torpedista don José l'hiero llre
nes, para su hijo don Francisco Piñero A ido.
Brigada Condestable don Juan Pérez Bruz(")n, para
su hijo don José A. Pérez Martínez.
Brigada Condestable don luan Martín Gallardo,
para su hijo don Juan Manuel Nlartín Díaz.
Brigada Electricista don Antonio Bautista Acehedo,
para su hijo don José Antonio Bautista Román.
Subteniente Contramaestre don José Manuel Alfa
ro Ros, para.su hijo don Juan L. Alfaro
Subteniente Contramaestre don José Manuel Al
faro Ros, para su hijo don José Manuel Alían)
Subteniente Contramaestre (Ion Salvador Morales
Romero, para su hijo don Juan M. Morales ( ié
rrez.
Subteniente Electricista don Ignacio I 1)pez
para su hija doña Trinidad López Vico.
Subteniente Electricista (Ion Ignacio López Sellés,
para su hija doña María Carmen López Vico.
Subteniente Contramaestre don Cristóbal ((arría
Olmedo, para su hijo don Cristóbal García Domini
guez.
Subteniente de Infantería de Marina don José Ma
nuel Cepillo Barroso, para si hija dona Ana María
Cepillo Calvin.
Subteniente Electricista don Manuel Bravo lego,
para su hija doña Ana María Bravo \/i Ja.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Juan
Ramírez Cr'ómez, para su hija doña María Carmen
Ramírez Navarro.
(lon
(14. NI:ti in:( (II )11
don .Ittaii Fran
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Sargento primero Torpedista don 'José Luis Ba
tista Bonmatty, para su hija doña María (:;trilleii
Batista Sánchez.
Subteniente Contramaestre don Francisco Muñoz
'forres, para su, hijo don Vicente Muñoz Sánchez.
Sargento de Infantería de IVIarina don Francisco
García Delgado, para .sti hijo don Francisco García
Arrabal.
Sul)teniente Escribiente don Ricardo (;:ilátt Costa,
para su hijo don Francc() Javier (l'alátt 1 Trrejoia.
Sateniente Escribiente don Ricardo (-Jalan Cosla,
para su hijo clon Ricardo J. Galán I 1rrejola.
Sargento primero Niecánico don ksleball Luis
baleiro 1 larreiro, praa su hijo don Francisco J. (';,_
baleiro Pereira.
Brigada (le Infantería (le Marina don Antonio (I(
las 1 l('ras 1)íaz, para su hija doña Rosa María de 1:1
Fieras González.
Sargento primero
("olora(10, para su hija doña María l'iñeiro Jerez.
Subteniente Sanitario don Juan Fernández Vid:11,
para su hija doña 1\laría Soledad Fernández Marín.
Subteniente I3uzo don Benito Mavol Lirón, para
su hijo don Alfonso Mavol Carbonell.
Subteniente Músico (le Infantería de -Marina (Ion
Mos(ittera Díaz, para su hijo don Santiago A.
N1us(ittera Bustabad.
Stibteniente Mecánico don José Rodríguez I.(')pez,
para sil bija doña Concepción Rodríguez 171ores.
Mayor Celador de Puerto v 'Pesca don Alfredo Iir
tutvides Aragón, para su hija (lofia Ltiz María (lel
Mar Benavides junquera.
Subteniente de 'liWititería de Marina don Manuel
(lel Castillo Domínguez, para su hija dona María
Carmen (lel Castillo Muñoz.
Brigada de Infantería de Marina don José A. 'Ma
nuel kolreira Vázquez, para su hija (14a María Car
men Edreira Sánchez.
Ilrigada Contramaestre don Marino Arranz
dáriz, para sti hija doña Ana Isabel Arranz Caballero,
Subteniente Contramaestre don Aniós E. Palma
Rodríguez, para su hijo don Manuel jesús Pahua
Salgado.
Subteniente Escribiente don I ;lpiatio ilina GaiTí;i,
para sti hijo don Pascual Molina 1)endero.
Stiliteniente Escribiente don 1 11piano (iarcía,
para su hijo don Juan Carlos Nlolina Detidero.
Condestable (1(Hi Luis Pifieiro
Brigada de I11íalliC1.1:l (le Marina don Norberto
(;arcía Atienza, para sil hija doña María Angeles
(;:t.rcía Escobar.
Sargento primero Electricista don Arcadio Cirio).-
dal Alvariiio, para su i hijo don Arcadio (iran(1:11
García.
Subteniente Condestable don Ruin Antonio Cano
Ruiz, para su lirio don .jtian L. Cano (i(')niez.
Brigada de Infantería (h. Marina don Jaime Cas
tro Rosa, para su hija (loiía Nlaría Carmen Castro
(ionzález.
Mayor Contramaestre don Niannel Sellés Sáenz,
para su hijo don José Antonio Sellés Blanco.
Mayor Contramaestre don Matute) Sellés Sáenz,
para su hijo don Manuel Sellés Blanco.
Subteniente de Infantería de Marina don Ani(Tico
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Píos 'Viñas, para su hijo don Fernando Antonio 1:ios
I ,ó1)ez.
Ilrigada Condesiahle don 1\1.411e1 l'el nandez I Apez,
para su lirja dona María TercHa Fernandez ("antalejo.
Subtenienie de Infantería de Marina don José Ni.
Riva, para su hija doña Caialina
,ago,
Sargento primero l'orpedista don Alfonso Silva
(i';ircía, para su hija doña 1\laría 1)o1ores Silva ( ;arda.
Subt (miente Conirmiaestre don ( 'onslanto'Forres
1:1)dríp,11ez, *pa•a su bija doña Nlaría Atirora
Suhteniente Mecánico don de kt IZosa (*la.
Ilardo, para su hijo don Vinilio de la Posa. J(')(1:11-.
Subleniente 1:1dio1e1egrafis1a don N1;11111(.1 Saelices
h-ellalia, para su hija doña Ilisperanza Saelices (ion
z:dez.
()1,1-ero de la Maestranza don jos('. Acota 1:ai1os,
para sil hijo don José Acosla Vaina.
()brero de 1;1 Maestranza don P)las Fernández I:a
miro, para su hijo don Rafael l'ernandez Calvo.
Operario de la Nlaestranza don .losé Maria 1:o1rí
rl1ez Zuaza, para su hijo don NIontiel 1:odríguez
()brero de la Nineslianza don 1<al;tel 1 1(41).11(7
pez, para sil hijo don Juan Antonio Ilenitez Palacio.
()brero de la Niaestranza, don Luis Palacios Man
gano, para su hijo don j'osé Luis Palacios Valverde.
Oficial de Arsenales don _lose 1 1(t(1 11 Nlarlín, para
sil hijo don Manuel 1,1ere1a
()FIcial de Arsenales don Juan Alcaniara Jiménez,
para su hijo don Tomas Alcantara Martorell.
()brero la Maestranza don Anionio I .(i)pez Saii
ce(lo, para si hijo don ,i\ntonio 1.("pez Muñoz.
Mec(inico-('ondlictor (1( )I Sebastián Man
co, para su 1i jo don Sebastian (Juintero ()len),
()ricial de Arsenales don losé Alaría (
para sil hija doña María Carnieii Aléu García.
Obrero de la 11(t 1(11/L don l'oni;Is Mateu-Sidrón
Pérez, para su hijo don Tomas Mateo-Sigron
chez.
Auxiliar don jos(' María Trigo Ayambiirii, para su
hija d()fía Concepción Trigo Pacheco.
Administrativo don José María Pérez Díaz, para
hija doña María Loreto Pérez García.
()perario la 1'1 test don Alfonso I Apez Pe
npdo, para sil hija doña María Teresa lApez. Pérez.
Administrativo don Antonio Molins Pastor, para
hijo clon José Luis Molíns Marín.
Oficial de Arsenales don Juan I ,ópez Ilenítez, para
hijo don Tomas 1 Ap•z Ilrenes.
Maestro de Arsenales don 14:dual-do Martínez (1ó
..
inez, para stt hija doña Nfilagrosa 1Vla11í1Iez Cantos.
()brero de la Maestranza don losé García Martí •
nez, para su hija doña María Josefa García Ver.
nandez.
;a1;'111,
Administralivo (I)n pisé 14(111;111de/ Nlauín, para
sil hijo don 14:migue 14.erna1Idez Vernandez.
()perario de la Maestranza don t'al h1 llertial Sáez,
para sil hija doña Guillermina Ilernal Garrido.
Maestro de Arsenales don ('andido I )onlíngti('z 1)o
niiii1.91ez, para sil hija doña Fátima 1)onlíngue7.
Grupo "B".
1114.(*AS.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca dot-i
Urancisco Garrido Cazalla, para sit hijo liui Francis
co Garrido I Livia.
IlOLSAS.
Coniandanic de Máquinas (I:NA) don (;erardo
( ;ante:, 1.ongueira, para su hijo don Godes Ro
dríguez.
Comandante de Wifininas (1:N1A) don ,erardo
(J'antes 1 ,ongtieini, para sil hijo don Alfonso Clames
1:odriguez.
Capitan de Fragata Ingeniero don Luis llerenguer
Moreno de I ;tierra, para su hija doña Ana Ilerenguer
Monzón.
Capitan de Fragata Ingeniero don !mis Ilerengtier
Moreno de Guerra, para su hijo don I:afael
L1ICT.M()IIZÓ11.
Capjf;'111 de Fragata Ingeniero clon Luis 13erenguer
Nloreno (le ( 1)w...1 mi hijo (Ion Eduardo B. 13e
ve1w,11(.1- NIonzón.
Capiiatt de Fragata Ingeniero clon Luis Ilerenguer
1\1o1eno de Guerra, para su hijo (l(1 podro Iteren
(met- Monzón.
'apitílii de Corbeta Ittl;ciiiero don I:icardo Confor
Galan, Vira sil 11.1i() ( 1( )11 I:icardo Conforto Sesio.
t'apilan de (;orbeta Inr,eniero don Ricardo Confor
lo Galán, para su hijo don ;tutti Ramón ("onforto
Semi°.
Nl adnoritio JoséTeinellie Coronel de l idatitería (Ir
r,\I;tría Ilriv() 1 11(1;11f.(), Val a :11 hijo (I())1 1,11k I?. 13r.avo
l■ Hurí.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don José
Niaría 1),ravn Hidalgo, para mi hijo José Antonio
1')ravo I:istori.
Capitán de Fragata Ingeniero clon Carlos García
Nlatres, para su hijo don Santiago García Coeli°.
Capital' de FragaIN Ingeniero don C.arlos García
Matre.s, para sil hijo don José Manuel García Coeli°.
Capit;'in de Corbeta don José Carlos Pérez Mo
reiras, para su hijo don _losé C. Pérez Crespo.
Capitan (le Corbeta don José Carlos l'ére.z Mo
reiras, para sil hijo don Ilernardino Pérez Crespo.
(*.apilan de Corkla don José Carlos Pérez Mo
reiras, para su hija doña María 1)olores Pérez Crespo.
Capitán de Corbeta (lon llenito Cañas G()nzálcz,
para su hija doña Nlaría Carmen Cañas 1)íaz.
Capiian de (.:or)eta don llenito Cañas "Ginzalez,
para sti hijo don José Adolío Cañas Díaz.
Capital] de Corbeta don llenito Cañas González,
1);u.a hil() (1011 11C1111() Cañas 1)íaz.
‘:11)11:111 (IC (:()11)Cla (1011 José María ()zores Menén
dez, para su hijo clon Francisco Ilorja f)zores Nlassó.
Capilan de Corbeta don José 1\1 :iría (..)zores Nle
nendez, para su hijo don Juan Ozores Massó.
Capital] de lisragata don l'rancisco ()live!' Perdigón,
para su hija doña N"laría Carmen ()liver Charlon.
Capii;',11 Coi-líela don losé klaría Piiii
c('l, );I I 1 hijo don Juan M.Madriñáit.
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Capitán de Corbeta clon José María Romeo l'ull
cel, para su hijo don Pablo Romeo Madriñán.
.Capitán de Corbeta don José E. Delgado Matiza
llares, para su hijo don José E. Delgado Roig.
Comandante de Infantería de Marina don Dionisio)
Jaime Vázquez Rodríguez, para su hijo don Jaime
Vázquez de Juan.
Primer Calculador don Francisco Cayetano Jimé
nez, para su hija doña María Palma Cayetano de
Dueñas.
Primer Calculador don Francisco Cayetano _biné
nez, p:Lra su hija doña ,,\11:t María Cayetano
Dueñas.
Primer Calculador cfon Francisco Cayetano Jimé
nez, para su hijo clon Narciso 'Cayetano de Dueñas.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don An
tonio Monroy Alvarez, para sil hijo don Antonio
Monroy Bestard.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don An
tonio Monroy Alvarez, para su hijo) don 1 lartoloom
Monroy Bestard.
Comandante de MaqiiMas don Ricardo de Castro
Alonso, para su hijo don Ricardo de Castro Maqueda.
Comandante de Máquinas don Ricardo de Castro
Alonso, para su hijo don Gonzalo Tomás de Castro
Maqueda.
Comandante Cartógrafo don José Luis Arbolí Mar
tínez, para su hijo don Francisco Javier Arbodí
gado.
Capitán de Corbeta don José A. Blanco García,
para su hija doña María Carmen Blanco Sicre.
Capitán de Corbeta don José A. Blanco Cart-i:L,
para su hijo don Gonzalo Blanco Sicre.
Capitán de Corbeta don Jorge I'lethes Sellarían
s:-en, para su hija doña María Lourdes Flethes Se
rrano.
Capitán de Corbeta don Jorge Medies Scharíau
ssen, para. su hija María Eugenia Flethes Serrano.
Capitán de Corbeta dn Guillermo Márquez.Leyra,
para su hija doña María Luz Márquez Coello.
Comandante de Infantería de Marina don Javier
Martínez Pastor, para sil hijo don Javier M:Lrtínez
Derqui.
Comandante de Infantería de Marina d(Hl Javier
Martínez Pastor, para su hija doña María Martínez
Derqui.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Ranu'ai Síncliez
Tembleque Pineda, para su hija doña M;iría Luisa
Sánchez-Tembleque Zarandona.
Comandante de Intendencia don Manuel García
de Polavieja Gordón, para su hija doña- Mercedes
García de Polavieja Ferré.
Comandante de íntendencia dfIn Manuel García
de Polavieja Gordón, para su hija
de Polavieja Ferré.
Comandante de Intendencia don Manuel García
de Polavieja Gordón, para su hija doña Rosario Gar
cía de Polavieja Ferré.
Capitán de Corbeta don Luis Peláez Martínez, para
su hija doña María Carmen Peláez Gómez de Salazar.
Capitán de Corbeta don Luis Peláez Martínez, par:i
su hija doña María Jesús Peláez Gómez de Salazor.
doña María García
Capitán de Corbeta don Emilio .1\11esa ;alan, para
su 'hija doña •María Dolores Mesa Vea-I\1urguía,
Teniente Coronel Jurídico) don Emilio Jiménez Vi
brejo, para su hijo don 1.nis Jiménez Páez.
'Capitán (le Fragata (In Manuel Ft'ister Prat, para
su hija doña Paloma Fúster (le •rinenteras.
Capitán de Fragata don Manuel Fiíster Prat, para
su hija doña Pilar Fúster de Armenteras.
Capitán ole 'Fragata don 'Blas "Isisner
para su hij() don Blas Tisner. Madrid.
Capitán de Corbeta (I:NA). don Aníbal Valencia
Padilla, para su hija doña María F..lena Valencia
Salinas.
Capitzín de Corbeta WNA) don Aníbal Valencia
Padilla, part su don Aníbal Valencia Salinas,
Capita,' Auditor don M:Lintel Luis Vztlero Nlontes,
para su hija doña Maria Reyes Valero Fernández (le
Córdoba.
Teniente, de Infantería de Marina dLnl Jesús R()-
dríguez Vázquez, para su hija doña María jest'is
dríguez (;onzález.
l'eniente de Infantería de Marina don lesíts P()
dríguez Vázquez, para ;11 hija doñ; laría Pilar Ro
dríguez González.
Capitán de íníantería Nlarina don Félix Nrubla
Macho, para sil hijo don Juan Carlos Nubla 1\1-éntrida.
(:apitán de (1 NA) don José Nlaría To
comal Párraga, para ii hija doña María Dolores
Tocornal Manco.
Capitán de M;íguinas (R NA) don José María Tra
('ornol Párraga, i)ara su hijo don losé María Tocrar
nal Manco.
Oficial segund() (le ()ficinas y Archivos don l'a
tricio j. Fern(indez Martín, para sti hija doña Nlaría
Carmen Fernández Morales.
()ficlal segundo de Oficinas Archivras dran Patri
cio J. Fernáltdc.z Martín, para su hija doña Mari:t
Aurora Fernández Morales.
Capitán de Intendencia don Antonio Lópe.z Eady,
para su hija doña Marta I:osa. López de Lis.
Capitán de Tntenclencia don Antonio I Apez
para, su hija doña Carmen López de
Capitán de Intendencia don Antonio López Eadv,
para su hijo don A. Miguel 1 Apez 1.is,
'Alférez de Navío (I(NA) don Antonio Martínez
Martínez, para su hijo (1011' Salvador Martínez
mos.
Alférez de Naví() (l "Ç1\ don] Antonio) Marthiez
Martínez, para su hijo don Fernando _J. Martiwcz
1Zanios.
Alt.(.rez de Navío (.R,NA) don José Aliotp“, 1
Anta, f)ara su hijo don rosé Carlos I .(')pez Rivas.
(;rai);,(1(n- de segunda don Antonio Delgado Canh)s.
para su hija doña Matilde Delgado Romero.
(;rabador de segunda (1(111 Antonio 1)e1gado Contras,
para sil hijo clon Antonio 1)elgado lontero.
Alférez de Navío don /11v3ro Padilla Tarnavo,
sil hijo don Alvaro Padilla Jiménez.
,,./11férez de Navío (1(1i Alvaro Padilla Talo:Ivo, para
-rn hija doña María Dolores Padilla Jiménez.
Aliérez de Navío ( 1NA) don Joaquín fIarrancra
Rodríguez, para su hija doña María del Mar Ki
n-anuo IY.rez.
pa Va
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Oficial segundo Ayudam(' T(".cnic() Sanitario doi
j( )S( Nliguel Ramírez Roldán, para sti hijo (1(11 An
¡Hui() J. 1:aniírez Vázquez.
Oficial :-eguit(lo de Oficinas y :\i-citivus (Ion Se1)as
ti;í11 Arag.()n, para su hijo don Pedro 14..()r«.
tega
()fieial segundo (le Oficinas y Archivos don Sehas.
ti;In ()riega Arag(')11, para su hija (hiña María jesús
()rtega Ilelizón,
(:apitán (le Máquinas don Pedro 11ar1i1Iez Chamo-.
rro, para hija dona Ana María 11a1-1í7e7 No(11-í
gnu, de 1 ,rma.
Segundo ()hservador don Luis Felipe 1 liirl:tdo Ca:-
iellatio, para s11 hijo don •os(' María 1 lurtado •Sátt
chez.
Segundo Observador don Luis Felipe I liirtado
Castellanos, para su hija doña Vtaría Elena 1 Itirtado
Sánchez.
Alférez de Navío CR NA) don Nafael Santainaría
Marchen;
, para su hijo don Vicente Santamaría Cal
Alf(''rez de Navío (NNA ) don Rafael Santamaría
Marc-llena, para sil hijo) don 1:afael Santamaría Cal
vario.
Cart(')graío se19111(10 don. Raiii("ffl del (itivill() 1)11z
Alersi, para st1 hijo don Julio José del Cuvillo
CartópTaio sepiindo don Nam(")11 del Díaz
Alersi, para su hija doña 11:iría Tere.,:i del Ctivillo
Rivero.
Capitán (le i\láquinas don losé Kvaristo Martínez
Ilart-t(), p:tra sti hijo
Su:otees.
Teniente dc Navío don
hijo don Vicente Vida Lanzas.
Teniente de. Navío don Vicenie Vida Ariz(")11 para
.11 hija (1()ña 'María Cruz Vida Lanzas.
Ayudante T('‘eilico S:mit:II:in, don
Robert() 1)onavo, para su hijo don 1:oberto
Torrejón.
..i\lférez de Navío (1NA) don Felipe (;ord() Silva,
hija doña Trinidad (*lord() NIHntalbán.
Alférez de Navío (.1:Z1\A) doil Felipe Clord() Silva,
irdi,-a su hijo) don Felipe Gordo NIontallifin.
Oficial (le ()ficinas y Archivos don An
1()nio Fierivindez para 's11 hijo don Antonio
I lermíndez
()ficial segundo de ( )ticinas y :1i-chivos doti AH
1 ()111() T1(rl)(111(1(7 j),l11 Sll 111 j( (1()11 .1 etillS A.
11C111:111(1(7, 1 111S111111111e.
Sargento (le Infanlería Nlarina don Pedro Mon
icsinos Morales, para .;l1 hijo don Antonio :Vlontesi
nos 11()11()1(i1iez.
Sargento (le Mani(d)ra don Nlatniel Moreno 1')er
iii'ildez, para su hija doña Ana I. NI oren() Carr('ra,
-.);tt-Iy;elito primer() de Inianlería de Nlarina (1(m
Francisc() Tolosa "I i? Vira 11 1 iii() (I()" .111311 l'()-
1();t I■ern:Indez.
S;Irgenh, primen) de Inianieria de Marina don
Vrancisco Tolosa Ñiiz, para 11 hija doria 1\1w-id He•
goña '.1 )l( Fernánclez.
Sarg-entó prinlero de Infantería de Nlarina
don Vrancisco Javier '1;trlinez
icent \Ii(lzt A rizón, 1)11.:1
dolí
Francisco Tolosa Saiz, para hija doña 1:osa Ma
ría Tolosa Fernán(lez.
Sargento primero de Infantería cle Marina don
Francisco ,I,( -;t Saiz, para SU hijo clon Francisco
Tolosa l'ernandez.
Sargento de liiiantería de 1\larina don Francisco
C(ieeres Valdivia, para sti hijo (1(in Cáceres
Sargento de Enfantería de .Marina don Frair-isco
( aceres Valdivia, para su hilo don _rosé I Alis Cáceres
Sánchez.
Sargeni() primer() Vigía (le Semítioros don .losé
Manuel l:()(11Hez de jesús, pan!. sil hija (loña N,Uiría
(*.armen I:odríí.9icz 1\lore11().
Samenlo primer() Vigía de Symáforos don los(',
:\lanuel I:odríguez .festís, para su hija doña Nlaría
Dolores I■odrigtiez Nloreno.
Sargenlo V,serihiente don J()s(.. Aguilar
ira, para su liija doila "I‘rinidad Aguilar Ciakín
Sarl.yenio 11.11'1sico de Inianlería (le Nfarina don llyin
1),Ile110 I il11(..11(7, para ,,,t1 iiii() don 1)f)IiIi1() 1■Hel1n
17.,,e111 :\1 úsico (le Infantería de NEtritut (1(111 .1 tutti
1111(.11()Jin1(mez, para sil don 'Manuel 1))11e110 Vega.
Sa1gc111(1 \l 11-i(() 111i:infería (le Marina don Juan
Hilen() Jimenet, pard 11 hija doña Angeles 'Bueno
Veua.
primer() i;adioielcg-rarista don .losé Luis
Mero \ridal, para su hija (14 ))I IVIaría Angeles Od('r()
1)tiarte.
Sargento primer() 1 lectTicista don I .11i5 Vargas Cía
llep,ros, para hija doña Soledad A. 'V:11-1.zas 11a
riscla.
Sargento primer() neclrici:la don Luis Var.-;
Ciallegos, para Hi hija
X1 :1ris(-1a.
Sarg-ento 14", scribiente don .i\ntoni() (-asado NI onta
(h), para sil hijo (lon Ani()ni() Casad() l'onrubierta.
(1()I-la Isabel María Vargas
Sí11-1Ze11 1o Condest ahle (1(111 ntititel Marrugal Al
cámara, para Sll hijo don Jos(',
Sargento Condestable don 11anuel 1\1arritt,,al Al
cántara, para ;11 hija doña ( doria 1\larrug-al
1.,,(.111 o A vi d'en) don Isaac Noguera Nicolás, para
hijo (1(111 .lw-(". Luis Noguera "I:vdríguez.
Sarp,(111() Condestable don l■ran('isco Arias 1)elga
do, para su hijo don Vrancisco Arias Fern:nidez.
Sarly,-ento (•ondestable don AHas 1 )elr4a
do, para -,11 111 ja doña 1\laría Carmen Arias 1.4'er
nánclez.
Sargento de Intaillería de 11:11-ina don 11;11111(1 1 ,()
zano Medina, para sti hijo doll .1( 1 .111'. 1 .( 1/.1110
11)(11-dalle).
1■('11(` Adolfo 1:()(1rígilez :11Sargento 1)11111(M)
Celador de I
7,\1;t1ía 1:odríguez 1
Sargento primer() Torpedista don Juan 11ainiel (le
Vargas I■odriguez, para .,11 hija doña Rosario (le Var
gas 1 terrera.
S:trgento primer() Tlopedista don •Itiaii 11;11inel (le
\'argas 1:0(1riguez, para su hija doña Nlaría Carmen
de Vargas 1 1errcra.
Manuel Marrugal
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Sargento primero Mecánico don José Montero Gar
cía, para su hijo don Augusto NIontero Loureiro.
Sargento primero Mecánico don José Montero Gar
cías para su hija doña María Dolores Montero Lou
reiro.
Sargento Nlinista don Antonio Vila \ ázquez, para
su hijo. don Alfonso Vila Ramírez.
Sargento primero Radiotelegrafista don 171orencio
Iglesias Victorero, para su hijo don Florencio Igle
sias Domínguez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Florencio
Iglesias Victorero, para su hija doña María Paz Igle
sias Domínguez.
Sargento primero Vigía de Semáforos don José
Verdugo del Aguila, para su hija doña Angeles Ver
dugo Páez.
Sargento primero Vigía de Semáforos (Ion José
Verdugo del Aguila, para su hija doña Concepción
Verdugo Páez.
Sargento de Infantería de Marina (Ion Claudio A.
Maceiras Freire, para su hija doña María Carmen
Maceiras Arteaga.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Moral Flores, para su hijo don Jesús Moral
Ruiz.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Moral Flores, para su hijo don Juan Manuel
Moral Ruiz.
Sargento primero de Infantería de Marina don José
Noval Montero, para su hija doña María Carmen
Noval Toimil.
Sargento (le Infantería de Marina don Antonio Su
plet Barrena, para su hija doña María José Suplet
González.
Sargento de Marinería don Antonio Ledesma Re
yes, para su hijo don Antonio Ledesma Montes.
Sargento Torpedista don Manuel Cruceira Carras
co, para su hija doña Manuela Cruceira Herrera.
Sargento Torpedista don Manuel Cruceira Carras
co, para su hija doña Ana Cruceiras Herrera.
Brigada Contramaestre don Juan Roolríguez Ro
dríguez, para su hija doña 'aria Carmen Rodríguez
Zúmel.
Sargento primero Mecánico (Ion Antonio Fornell
erdugo, para su hija doña Manuela Fornell Coeli°
Sargento Níecánico (Ion Manuel Magariño Devvsa,
para su hijo don Juan A. Magariño Coto.
'-;argento primero Nlinista don Juan Guerrero Gue
rra, para su hijo don Juan Guerrero Castell(1).
Sargento primero Minista (Ion Juan Guerrero Gue
rra, para su hija doña María Dolores Guerrero Cas
telló.
Sargento primero Minísta don Juan Guerrero (iii(
rra, para su hija doña María Carmen Guerrero Cas
ten&
Sargento primero Sonarista don Eduardo Ruiz N1a
1100, para su hija doña María Antonia Ruiz García
Sargento primero Condestable (Ion Antonio Zara
goza Muñoz, para su hija doña María Angeles Zara
goza Bahamonde.
Sargento primero Condestable don Angel Lebrero
Sánchez, para su hijo don M. Angel Lebrero Bruzón.
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Sargento primero Condestable don Angel Lebrero
Sánchez, para su hijo don José María Lebrero Bru
zón.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Polo González, para su hija doña María
Elena Polo Arregui.
Subteniente Contramaestre don Manuel Espada
Traverso, para su hijo don Manuel Espada Lobato.
Subteniente Contramaestre don Manuel Espada
Traverso, para su hijo don Agustín Espada Lobato.
Sargento primen) Torpedista don José Pifiero Bre
nes, para su hija doña Ana María Piñero Aido.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario don Vti
genio Sierra Núñez, para su hijo don Guillermo Sie
rra Galera.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario don Eu
genlo Sierra Núñez, para su hijo lini Eugenio Sierra
(71alera.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio Lavirgen Navarro, para su hijo don J11;111
Carlos Lavirgen Ruiz.
Sargento primero de Infantería de Ylarina (ion
Antonio Lavirgen Navarro, para su hijo don ..1i
guel A. Lavirgen Ruiz.
Sargento primero Mécánico don Sebastián Vieito
Oreona, para su hijo don Fernando Vieito Pican°.
Sargento primero Mecánico don Sebastián Vieito
Oreona, para su hijo don José C .Vieito
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Collantes Arce, para su hija dofia Beatriz
1 del Pino Collantes
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco Collantes Arce, para su hijo don José Ma
•ía Collantes Ruiz.
Sargento Fogonero don 'Matute! (ti acl u) Romero,
para su hija doña María Teresa Camacho Vázquez.
Subteniente Condestable don raime Gallego Muñoz,
para su hija doña María. del Mar Gallego Carb;1110.
Subteniente 'Condestable don Jaime Gallego Muñoz,
para su hijo (Ion Bruno Gallego Carballo.
Subteniente Condestable don Jaime Gallego Muñoz,
para su hijo don Miguel (iallego Carballo.
Sargento Músico de Infantería dé Marina don Ru
fino García Guareño, para su hijo don José I. García
Sargento Músico de Infantería de Marina don Ru
fino García Guareño, para su hija doña María Ci
priana García Rivas.
Sargento primero Minista don Manuel Aparicio
Menéndez, para su hijo don Francisco Aparicio Cor
nejo.
Sargento primero Minista don Manuel Aparicio
Nlenéndez, para su hijo don Miguel Aparicio Cornejo,
Subteniente Sanitario don Antonio Gil Devesa,
para su hijo don César Juan Gil Pifiero.
Sargento de Infantería de Marina don Patricio
Cnrieses Sánchez, para su hijo don Patricit) Curieses
Ilarbosa.
Sargento Contramaestre don Manuel Sánchez Rei
na, para su hijo don Manuel Sánchez Fernández.
Sargento Escribiente don Alfonso Rocha Souto,
, para su hijo don César Rocha de la Llave.
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Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Francisco Carrasca] Rodríguez, para sui hijo don
Francisco T. Carrascal y Ramos.
Sargento' primero Celador de Puerto y Pesca don
Francisco Carrascal Rodríguez, para su hijo don Il
defonso Carrascal Ramos.
Sargento primero Escribiente don Manuel Olmedo
Luque, para su hijo don Juan Ramón Olmedo Por
cuna.
Sargento Escribiente dun Fermín Cabanillas Sil
veros, para su hijo) don José Antonio Cabanillas Ma
riscal.
Sargento Electricista don Juan Antonio Martínez
Martínez, para su hijo don Manuel Martínez *Mar
tínez.
Sargento lileetricista don 'Juan Antonio Martínez
Martínez, para su hija doña Guadalupe Martínez
Martínez.
Sargento Músico de Infantería de Marina
llonifacio Ruiz de Mier Ramírez, para su hijo
Luis Ruiz de Mier Chaves.
Sargento Músico (le Infantería de Marina
I:onifacio Ruiz de Mier Ramírez, para su hijn
llonifacio Ruiz de Mier Chaves.
Sargento Condestable don Luis Caranic AndUjar,
para sil hija doña Rosalía Caramé Olvera.
Sargentn Condestable don Luis Caramé Andújar,
para sil hijo don 14tii Caramé Olvera.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
H1(111111 González Fernández, para su hija doña Ma
ría Begoña González Ruiz.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Joaquín González Fernández, para su hijo don
Juan C. González Ruiz.
Sargento de Infantería de Marina don Manuel Ma
rente Ladrón de Guevara, para su hijo don José M.
Marente Lemus.
Brigada de Infantería de Marina don Manuel I o
dliguez Romero, para su hija doria María Carmen
Rodríguez Rosano.
Brigada de Infantería de M"arina don Manuel Ro
dríguez Romero, para su hijo don Manuel Rodríguez
E osmio.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco González Vallejo, para su hija doña Fran
cisca González Rueda.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Francisco González Vallejo, para su hija doña Ma
ría Teresa González Rueda.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Camacho Zacarías, para su hijo don Manuel E.
Camacho Moreno.
Sargento Condestable don Rafael López Izquierdo,
para su hija doña María José López Hoyos.
Subteniente Hidrógrafn don José María Arteaga
Frías, para su hijo don Jesús C. Arteaga Canino.
Subteniente llidrógrafo don José María Arteaga
Frías, para su hija doña María Sandra Arteaga Ca
nino.
Brigada Condestable don juan Pérez l'›rtizón, para
su hijo don Francisco) Javier Pérez Martínez.
Subteniente Condestable don José Gil Cuenca, para
su hijo don José M. Gil Gutiérrez.
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Subteniente Condestable don José Gil Cuenca, para
su hija doña María Jesús Gil Gutiérrez.
Sargento primero de Infantería de Marina don En
rique García Parreño, para su hija doña María Be
lén García Anidos.
Sargento primero de Infantería de Marina don En
rique García Parreño, para su hija doña María Pilar
García Anidos.
Sargento primero de Infantería de Marina don Se
bastián Ramos Sánchez, para su hijo (Ion Francisco
Ramos Muñoz.
Sargento primero de Infantería de Marina don Se
bastián Ramos Sánchez, para su hija doña Pilar Ra
mos Muñoz.
Sargento primero Contramaestre don Luis Balboa
Ruiz, para su hija doña Luisa María Ualboa García.
1rigada Condestable don Juan Martín Gallardo,
para su hijo don Francisco, j. Martín Díaz.
Brigada de Infantería de Marina don Damián Ga
llardo Cendrero, para su hija dofía Soledad Gallardo
Moreno.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ra
món Rey Agras, para su hijo don José Ramón Rey
Albesa.
Sargento primero de Infantería de Marina don Se
bastián Tocino Gómez, para su hijo don Francisco
José Tocino Forero.
Sargento primero de Infantería de Marina don Se
bastián Tocino Gómez, para su hija doña María Rá
bida Tocino Forero.
Brigada de Infantería de Marina don Rainuindo
1nrdán Fernández, para su hija doña María Merce
des jordán Gómez.
l3rigada de Infantería (le Marina don lb;.nuindo
Jordán Fernández, para su hija doña Ascensión joi -
dán Gómez.
Sargento Minista don R ica rdn Nieto Carabé, para
su hija doña Milagros Nieto Carrillo.
Sargento Radiotelegrafista don Enrique A. Páez
Vaca, para su hijo don Enrique A. Páez Penedo.
Sargento primero Vigía de Semhforos don Manuel
Mateo Romero, para su hijo don Juan Carlos Mateo
Idozano.
Sargento primero Vigía de Semáforos don Nlanuel
Mateo Romero, para su hijo don José Manuel Mateo
Lozano.
Sargento Fogonero (Ion Manuel Castilla Muñoz,
para su hija doña Isabel Castilla Peci.
Sargento Fogonero dun Manuel Castilla Muñoz,
para su hija doña María Luisa Castilla D'ej.
Subteniente Contramaestre don Manuel leceii
Callealta, para su hijo don F. Javier Beceiro López.
Suldeniente Contramaestre don Manuel Beceiro
Callcalta, para su hija doña María Isabel Beceiro
I,ópez.
Sargento Escribiente don Adolfo Alcoba (1(.1 Cam
po, para su hijo don Javier Alcoba Rodriguez.
Brigada Electricista don Antonio Bautista Aceve
do, para su hija doña María Sagrario Bautista Ro
man.
Sargento primero Escribiente don Enrique Medina
Benot, para su hija doña María Carmen Medina
Rodríguez.
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Sargento primero Escribiente clon F.nrique
Ilenot, para su hija doña María Auxiliadora Medina
Rodríguez. -
Sargento primero (le Infantería (le NIarina don An
tonio Estrada Vila, para su io con Antonio Estra
da Respeto.,
Sargento primero de Infantería du doll Ali •
tonio Estrada Vila, para i i hijo don los,(.. 14:strada
Respeto.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
Rafael González Cabello. plra su hija dormía Carmen
González García.
Sargento primero Celador de Puerto y Pes; don
José Luis Herrero Ortiz, para su hija doña María
Isabel Herrero Ilerrera.
Sargento primero Condestable (loil
tiago López, para su hijo don Rantn _José S:wii:i(1
Leiracha.
Sargento primero Condestable don, Carlo,
flag() López,' para su hijo don Carlos jr)(".
I-eiracha.
Sargento primero de Infantería (le Marina
ta.nislao Sánchez Carcavilla, para su hijo don
Sandiez Guerrero.
Sargento Celador de Puerto y l'esca don
Niartin•(_:astillb, para su hijo (Ion Juan A. Niart iii
Ruiz.
Señalero don F("lix IY.rez Ramos, vira tt
hijo don José A. Pérez Mateos.
Ilri!,,a(la Señalero don Félix Pérez lainos, para sii
hijo don Félix Juan Pérez Mateos.
Sargento de Infantería de Marina
Quiñones Clarcía, para su hijo don José M. Qiiirione;
()neto.
Subtenien,te Contramaestre (Ion Salvador Morale.
Romero, para su hija doña Manuela Morales Gutie
rrez.
Sargento Folf,oner() (h )1i .1(r,é Caraba% Monte de
Oca, para sii bija doña .1w;efa ("arab:dio Marín.
Subteniente Contramaestre don Crktóbal García
Olmedo, para su hijo don Diego García Domínguez.
Subteniente ElecIricista (1(11) Antonio Montero Vil
ches, pa ra S11 111 iO don Antonio Monturo Castro.
Subteniente de Infantería de 'Marina don José Ma
nuel Ktri-(isi), para sil hijo (Ion Manuel I
Sargento priiiiero T(prpedista don Manuel López
Nlartin, para sil hijo don Diego José I Apez Tornero.
Sargento primero Torpedista don Manuel 11,1)(.1
Martín, para su hija doña María Mercedes I.(I)e/
Tornero.
1,111
don Fernando
Contramaestre don Antonio Reves
,,A\ ido, para sil hija doña María Mndalena Reyes
Ren( 1ón.
.-)111)teniente (•ontrailiaestre (1(m Antonio I■ev(-,
:\ 1(1(1, para su hijo don .1. Antonio 1(eyes Pewl(")11.
Siihteniente Contramaestre don .1iian R. 1;eni1e7
loiliero, para su hija doña Ntraría I■ot;:trio ilettítez
Venollar.
Sargento primero Coutraillae,,tre don Juan G11111-
(10 (;arcía, para ll hijo (1f111 Francisco Javier
Mendoza.
LN I ‘Z
L';t1eitto pri11 Ie! o rontrantaef,tre don itutti Cialindu
,;11-ci:1, para ,,tt litio don Joaquín Calitt(lo Mendoza.
Sargento pt ¡mero ríCiSta (1011 Pa1l1(')11
ría r('ía, 1 ):11-,I S11 11.1ia doña María Angeles Silva (;(')
luez.
Sargento primero Flectrieista don 1■:11n(')11
( !ar•ía, para su hijo don Antonio CiOniez.
Subleniente lillectricista don Manuel 1.1ravo
kira su hijo don Julián 1')ravo Vila,
Sarg,ento primero 1 lidr(")grafo don Francisco Sal
gado Valderratna, para su hija doña hiriticaei("m Yo
landa Salgad() fo'lizman.
; i
'
(c-argel„o ffiniero I lidr()grai don Fralicis•0 ,,;(1
1,ju10 Vaklerraina, para $u hija doña María (lel in
Giízínán.
Sargento primer() de Infantería de Vlarina don N.1;1
nue] 1\1artin-llejaratio I<izo, para sil 11.1 j1) d()11
Martín-Bejarano F.nríquez.
Sargento primero (le infantería de. Vlarina don Ma
nuel Martín-Bejarano para su hija doña Maria
("armen Vlartín-llejarano Enríquez.
Subleniente 'Mecánico don Jacoho 1 1-)pez
para su hijo don Carlos Manuel López 1,(P)pe7..
-111)teiliente Merftnico don .facobo López Carci'd,
para su hijo don Nlir,tiel 1 'jc 1,(')pez.
Sargento primero "l'orpedista don Salvaflor Rome
ro Pérez, liara su hijo don Salvador l' )I) More
nilla.
Sargento primero Torpedista don Salvador
ro Pé117, para sit hija (liiirt Maria Antonia 1:oi1ern
Morenilla.
Samento primero "rorpedista don José LuisIi
tista 1;ounial1y, para sil hijo (k)n Agustín Ilatish
Sánchez.
Sargento primero "Porpedista don José Luis 1 ;1
lista 13(ini11ally, para su hija doña Nla•ía Jesús 1',:t
lisia Sánchez.
,(;111,teniente Com ramaest re don Enrique S:11;1(1()
-".■7111(.11(7, Vira Sil 11.1 j() don f.:dual-do Salado Ramos,
S;irgento RadiotelegraFista don Joaquín lint(mrt
l'a-ayo, para sil hijo (1)11 i()S('' M711111(1 J.111111ICZ RiVati,
pal'a 11•Ii;1 daa 1 inda M;111111
Sal-W*1110 •ontrainaestre don Kiirigne Mariíri
Sargento priniero Contramaestre don Miguel jus
ticia Vlartínez, para su hijo don I■rancisco ltiticii
1 >icazo•
-..);11.1.!e11to primero .,;(iiitario don llenito 1,o,;(11(1
Sánchez, para il hijo don Antonio I Azano Pernal.
Sarnto iIrimero Sanit:ii.io don P•enito ,()7;111()
S(Ittelw/, para Si hija d()ii:t i■oS;11'io 1 ml:111() Eernal.
Sargento de Nlailiolira don losé l'onrd
re., para su hijo don .los(". Rodrís9iez !Insto.
Sargento primero ladiotelellrarp;I:1 donMariAgtirale11(), para it hijo (1(Iii Nli;.,tiel A. Aí.91(1-,1
1 Apez.
Sarento primero Padioielegrafista don Nlari()
Agnera ,..(id1.1)0, 1);tr: II hip, don Mi191(11 A. A11,11'
,
ra ,()1)(.1.
()Mi-amaestre (lon Francisco Mtifíw
incliez, para di hijo don Francisco Mitrioz
Sargento pi-impero C.on(Pestable don Juan I i I 1 e(')11
para su hija doila IVIaría Dolores 1,(.(')ii
1:odrispiiez•
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Síliplifo primer() Electricista don Antonio 1)evesa
(*(mde, p:I•a sil hija doña María Larinin Devc.,,a
cía.
Subleniente -eí-ialer() clon Inan Camaelio Tinoco,
para sil hijo don José María (:anKiclio 1 .ópcz.
Sargvnto primero Condestable clon Francisco Sán
chez Caballero, para su hijo don Juan Sítitcliez Coca.
Sargento Electricista don José Pérez López, para
Ll hija doña ColisolaciOn Pérez
Saryelito primero Torpedista (Ion Vracisuo Gutié
rrez \ (lasco para ui hija (lona Carmen (ititiérrez
Maneltelio.
Sarl:ento ¡d'Hiero Torpedista don Francisco ( tuiié
rr!'z. Velasco, para su hija (h)ña Isabel Gutiérrez
Ilancherio.
,L;arl.,,ento Celador de Puerto y Pesca don Juan Luís
Vpriiáit(lez Navarro, para sil bija dofin María de 1;t ()
Fernández 1 Apez
Sargento primero 1:adiotelegrafista 1ow1ld()
.l'ajtielo de para su hijo don Antonio Hijuelo
111 Minista don Francisco Páez Vaca, pala .;11
hija (Hila Nlilagrosa Pía., Jiménez.
111•igada Minista don Francisco Páez Vaca, para ;1(
hija (.1ofia I■osa iklaría Páez Jiménez.
Subteniente ("dador de Puerto y Pesca don Indale
cio ()itero ()Iterft para sil hija doña (..armen ()Hero
Arcos,
Sanitatio don lodrif.rpo Carlos Andra
(la Pacheco, para su hija
da. Morgado.
;-;argento primero de infantería de Nlarina don Vi
cente ()rtegii Martínez, para su hijo don Vicente ()r
iega Adra,
'-;argento primer() Condestable don Nlainiel Noriega
para su hijo don Juan Carlos Noriega Hi
dalgo.
Sargento primero (*ondestable don M.anuel Norielr,a
Iliseli, para su Iiijo don José Manuel Noriel.r,a
-)argetito lirimero de infantería de Marina don José
Lobeiras Satichez, para -ti hijo don José 1 „ Loheiras
(1‘. la Cruz.
-'1:11.gellio primero Condestable (h)1 I■afael Siteiro
(toña María i\ ilgele.; A ndra
vira sil hijo) doil .íosé maría Suelto Flores.
S;11.11.(.111() prinwro Condestable don I■afae.1 Stieiro
Arag¿ii, para su hijo don iavier Stieiro
,)ari?,ento primero Nlecímico don lafael 1.er1110 Nii
!)11(.1, para sil hijo don Luis Lernio 1 )ontínguez.
`Atiblenuente
cantara, para i u hijo don José ;Nnioni() Marrtigal
'ontraniaestre don Juan klarriii.z-al Al
cantata, pata
.,atichez.
I)11111(1( de Infantería de Maritin don
VrancLwo VlailiOn-Cabeza le1 ¡dios, para su dolí
Viaileisco losé MatijOn-CabeZa
`,;11•;.r,ciii() primur() MerAnieo flon Kstehan !mis Ca
baiHro Ilarreiro, para su hijo (1011 I lear(1() .1 abaleiro
l'ereira.
Coliirainaere don Juan Marri1l;a1 A1
,11 hijo (h)n Juan i\lantiel N/larrtigal
Sargento Escribiente don Leopoldo IVIartínez Pa
dilla, para :,11 bija doña Mantirla Martínez l'ilanca.
Ilrigada cle infantería dc Marina (lon Antonio de
las I feral', Díaz, para su hijo don Antonio de las E kr:1s
(;ottz;"dez.
Sargento primero ladiotelegrafista don Rafael 1\1a
1(.(› I:oinero, para sit hija doña Milagros Matcf) Print].
;irgento primero ladioielegrafista don lat.:tel Ma
leo i■onien), pava
(1(n) Aile:ust() \livas
pala u u hijo don Angel Vivas García.
Stiliteniente Escribiente lini Aligttsto Vik"K
para doña María li.lena Vivas (;arcia,
SaiT,en14) primero Condestable don Antonio lerra
1(iya,111 (1011 ,111:111 1;11111e1 I;CCCITa 1)11e1
Sareitto primero Condelahle don Antonio i■vc(ry:i
.11).Ya, Pít" ilii" (11)11 Ailltdit() .1()s(' ¡luce' 11 1'11111as.
Sargento de Infantería (le Marina don Flancisco
.()rtiz Zafra, para su hijo don lultiar(lo (.)rtiz Díaz.
Sarlf,ento 1yriniero Escribiente don Adri:'m 1■11bill
la I., pa ,-.11 11'I (1(1i1a ereed('Si■ 11111( ) 1-1'11)(7,
la Oa.
I il(1114. C,011 trailléa•CS1 re don N1ainiel Alonso
Sánchez, para sil hija doiia 1\laría del ( nten \lonso
Ceitero.
Saigento 1 lidrOlo,ialo don Manuel Vernaltdr.z Cár
dena, para su hijo don Joaquín Fernández Fernández.
-)';11,,.,,ento 1 lidn'ig-rafo don lainiel li'ernandez Cárdv
denas, para ii hija doña Antonia Fernández 'Fernán
dez.
;-).amettl( primen) de Infantería (le i11;i1 una (1(11
hall() In;tulc() 1;laneo, para sil doña Nlaria !flan
co verez.
`.;artiento prinbero (le Intantería. (le Marina don
liano 1)›lanco, para sil hijo don luan Vlantiel
Pérez.
Cwitrainaestre don Manuel 11(.111:m(1(7
Calvario, pala su hija doña klaría del ( armen 1 lel.
iiánd('z, 1:amos.
)1(.111(1de Contramaestre don Manuel I lernández
C;i1v:11i(), para su Ilij() (1()I) Mitlittel 1 1(..rnández I■ainus.
Ñtt-r,clito primero 1 lidr(")rialo don Santiago (;arcía
(ionzal.ez, pata sil hija (huta "\laria del Mar ( ;aycia,
("lío-cía.
Sargetitt, primero de infantería de NI:milla don
1 )."%g" Trini(1:1(1 Manchad(), para sil (hq, I )i,p,t,
ittidad Angel.
Sarr,eitio primero de linítittería de Marina don 1 rie
ly) linda(' 'N'anchado, para su hijo d(»i José A. Tri
nidad Angel.
-)'-at,,eiito primero 1lecánico don Vicente 1 (")J )ez
1go, viri sil ilijd TvITtin Y. 1 ,opez
Sari;e111()j j 'linero Infantería (le Mai ina don Juan
Carvajal (imita, pala sil doña Ascensit"ni (*al va
jai V)co.
Sargento primero (le Infantería (le Marina i1 u juan
Carvajal Gainez, para ui hijo don Andrés Carvajal
Vico.
Sargento primer() de 1111-anteria -Nlarina (b)11 jos('
14'. Martín 1)(›innignez, pala sil hija doila 1.1orin1a
klitrtín I■odriguez.
sil hija (lofia 1 mitactila(1.1 Mateo
Val o,
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Sargento primero de Infantería de Marina (Ion José
F. Martín Domínguez, para su hijo don Francisco
Martín Rodríguez.
Sargento primero Electricista don José Victori Tru
jillo, para su hija doña Bárbara Victori Guaps.
Sargento primero Electricista don José Victori Tru
jillo, para su hija doña Francisca Victori Guasp.
Sargento primero Mecánico don Antonio Vázquez
Alcántara, para su hija doña Africa Vázquez Vallejo.
Sargento primero Mecánico don Antonio VázquezAlcántara, para su hija doña María Dolores Vázquez
Vallejo.
Sargento primero de Infantería de Marina don Joa
quín Rodríguez Royo, para su hija doña María Teresa
Rodríguez Labandón.
Sargento primero de Infantería de 'Marina don Joa
quín Rodríguez Royo, para su hijo don Juan Antonio
l■(x-lríguez Idahandón.
Brigada de Infantería de Marina don Irene Escobar
Romero, para su hijo don Antonio Escobar Fernández'
Sargento de Infantería de Marina don Jo»é 'Nicolás
Cumbreras Sanjorge, para su bija doña Margarita
Cumbreras Vaz.
Brigada de Infantería de Marina don Antonio n.
Herrera Prior, para su hijo don Jesús C. 1 lerrera
Perales.
Brigada de Infantería de Marina don Antonio G.
lierrera Prior, para su hija doña Emiliana Ano 'Te
rrera Perales.
Sargento primero de Infantería de Marina don Sal
vador Valero Montero, para su hijo don Salvador Va
lero Sánchez.
Sargento Mecánico don Carlos Martín Alvaréz,
para su bija doña Rosario Martín Avila.
Sargento Mecánico don Carlos Martín Alvarez,
para su hijo don Miguel A. Martín Avila.
Sargento primero Condestable don Miguel Ortega
Rojas, paa su hijo don José Miguel Ortega Ilerilán
dez.
Brigada Mecánico don José Pérez Martín,
hija doña María Alicia Pérez Borja.
Brigada Mecánico don José Pérez Martín,
hija doña María Julia Pérez Borja.
• Sargento primero de Infantería de Nlarina don
Rafael Montiel Manjón, para su hijo don Andrés
Montiel Escuder.
Sargento primero de Infantería de
Rafael Montiel Manjón, vira su
Milagrosa Montiel Escuden
Sargento primero Radioteleg. rafista don Francisco
González González, para su hija doña María Antonia
González Moreno].
Sargento primero Electricista don Antonio Balsalo
bre Alcaraz, para sn hijo don José Antón Balsalobre
Rosado.
Sargehto primero Electricista don Antonio Balsa
Iobre Alcaraz, para su hijo don Manuel Balsalobre
Rosado,
Sargento Músico de Infantería de Marina 'Ion Juan
Lara Fernández, para su hija doña María del Carmen
lAtra de la Cruz.
para su
1>ara su
\lar:na don
doña María
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Sargento Músico de Infantería de Marina don Juan
Lira 1:(1-11;111(1(7, para su hija doña Concepción Lira
de la Cruz.
Sargento iwirnero de !M'anteví:t. de Marina don
11,1milio Saldaña 1)ominguez, para su hijo don
cisco Javier Saldaña Prado.
Sargento primero de Infantería de NI arima don Emi
lio Saldaña Doming-tiez, para su hija doña María
( 'tracia Saldaña Prado.
Sargento primero Mecánico don Antonio Bern:11
()neto, para su hijo don Rafael Bernal Valverde.
Brigada Celador (le Puerto y Pesca don Antonio
A roca Rodríguez, para mi hijo don Antonio I I ilnrio
Aroca (ilierrero,
Brigada Celador de .Puerto y Pesca don Antonio
Al-oca 1:odríl_7,-liez, para su hijo don José Carlos Aroea
;Herrero.
Subteniente Sanitario don Angel Díaz Gutiérrez,
para sli hija doña Nlaría Ang-eles Díaz Rosales.
Sulitenientv Sanitario (lon Angel •1)íaz Gutiérrez,
Rosales.para hij() (Ion Juan jose Dlíaz
Sarelitz.) primero de Infantería de Marina don An
tonio Alaiiresa Lorant, para su hijo don Julián Man
resa I )(Tico.
Sargento primero I lidn'igraío don Manuel Gno
para sL hijo lon ( s.:1W) 1 lernández.
Sargento primero I-Iidrógrafo don Manuel Gago
Gago, para su hijo dou Gag,o I Iernán(Iez.
Sargento 1)ri11iero Fscribiente don Mariano Veláz
quez del Rey, para su hijo) don Mariano Velázquez
Tomás.
Subteniente 1\lecánico don José Lastifieira Santos,
para su hijo don José Antonio Castiñeira kniz.
Sartr,ento primero Mecánico don Gabriel IVIartítiez
(mello, para sil hijo don Doniing-o Martínez Acostn.
Sargento primero C.ondestable don Luis I'ifieiro
Colorado, para su }lija doña María Carmen Piñeiro
Jerez.
Sargento primero (.:ondestable don Pedro T,ópez
Martínez, para sil hija doña Teresa López I:tiiz.
Sargento de Infantería de Nlarina don \garniel
Abarca Alvarez, para su hija doña María !Alisa Abar
ca Ponce.
Suliteniente (201111-amaestre don Francisco Santer
vas 1:amos, para su hijo don Francisco Santervas
Quintana.
Subteniente Electricista don José Moreno Díaz,
para l 1 hija doña lfaría (lel Carmen Moreno Medina.
Suldenietite ¡Electricista don José Moreno Díaz,
para sii hijo don José 1\'1I ría I\Toreno Medina.
Cabo primero de infantería de Marina don Ramón
Tainayo ( ;aviño, 1):Ira sii hijo don Francisco Gabriel
Tainnyo PI7ocino.
Cabo primero de Infantería de Marina don I:anión
Tamayo Gavirio, jara Isi1 .1.J1 O (1011 1:1111(')11 Tall1ay0
TOC1110.
Cab0 primero (le Infantería de MItrina don Ramón
Pramayo (iaviño, 1);11-:1 mi hijo (Ion CktObal Tamayo
Tocino,
Cabo primero de Infantería de Marina (Ion J11111
Gago Capilla, para su 'lija dona Yolanda _jordán.
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Cali() primero Artilleio don Juan l■odríguez Ara
g(')11, para su hijo don (;ahriel 1■odríguez Romero.
(:abo primelo Ksciihiente donlafael Sánchez Ciar
j'a, para sti hijo don 1:afael Sánchez
obrero de la Maestranza don Angel (1(2 Gcnnar
García, para u hija doña Carmen de C1011111! Casta
()brero de 1;1 Maestranza don
García, para su hijo don 111:111 (le ( ;ornar Castañeda.
Obrero de la Maestranza don Angel (le Goniar
(;arcía, para su hijo don Mi91(.1 (1e ( 'soldar Castafieda.
Meeatiic(i-Conditclor don Manuel Prian, para
hija doila Manuela I t ji. Mellado.
()ricial Arseriale,, don 1\lannel ()ler() I■ernández,
para liijo don 11/1antiel ()ter() lilspinar.
/1\ mei (le (110111;1r
)ficial (le
para S11 11.1:10
01.1C1:11 (1('
Arsenales (1011 kafael Martínez Arriaza,
don Francisco Martínez T()cino.
•
Arsenales don lafael NI:irtínez Arriaza,
para sti hijo don Crist¿bal Martínez Tocino.
Oficial (le Arsenales don Rafael Martínez Arriaza,
para su hijo don Rafael 1\1a11íitez. 'rocino.
Obrero (le la Maestranza don Andrés Reyes Silva,
vira •ti hija doña l■rancisca l■eyes ()neto.
obren) de la Maestranza don Sebastián Ciótriez
(;)niez, para su i hija (1011a Inmaculada (ióniez Martín.
Administrativo don Alfredo Morales Sol (1o, para
Hi hijo (1( )li 1<afael Morales Delgado.
Adimilikinitivt, (hm Alfredo Monde-, Sotel(), para
Hl hijo (P)n, 14'• Javier :\ilorales 1>dg:ido.
Administrativo don Alfredo 1\101-ales Sotelo, para
hijo don Alfredo Morales 1)(111-n(10.
Administrativo (1011 All-red() Morales Sotelo, para
hijo (1011 Carlos 1\1 orales Delgado.
()perario de la NI:testi-alma don Luis VJl1llOZ Cru
ecira, para su hija dona ,Ana 1\111ifioz
()Iirero de la Nlaestranza don I ,iiis iiii0z Cruceira,
para su hijo (1011 Luis Muiloz
()1)1-.ero de la Maestranza don José Acosta Ramos,
para sti hijo don 1 mis Acosta !l'abra.
( (le Arsenales don Manuel
para su hijo don Javi( Soto 1)tiran.
Oficial (le Arsenales don Manuel Soto (;iierrero,
para su hija dofía Isabel .c--;010 D'urán.
()1)rero de la. Maestranza don Jerónimo Jiménez
,V1or(")11, para su hijo don José ./iménez
de la Maestranza don leróninio Jiménez
1V1()1Oii, para hija doña Posado Jiménez uliva.
Oficial (le Arsenales don Luis delI■ío Vila, para
'hijo (1()11 •1()sé Francisc() (lel I■i() Cuilejer().
( )licial (lel Arsenal (Ion Luis (lel I■i() Vila, para mi
hijo (1(in ;11111 1....111s del Río Conejero.
( de Arsenales don lanión González Pérez,
pala sil hijo don lafael Eoliz;"ilvz Mellado.
( )fjciai (h, /\I-senales don pian José •Vallejo (-■1111-
1)1()11, pal ;1 sil litio d()11 Juan (*al los Vailejo IlutT('111.
)1.ie'vd de Arse1l;i1( (1()11 Itutt) ./()s('' Cam
bn'Hi, para sil hij() \/;dlej() 1;ti1n'HI.
Mecánic()-(0Á)liductur clon José Nlitrent) l'pertiardí,
para su hijo doil José Moreno Awiilar.
()brero de la Maestranza don .,111;111 J.. Morales Páril,
para su hijo (1(111 Juan j. Morales I 11111a(10.
S()t ( ',herrero,
Número 1‘
Obrero de la Maestranza don Islas Fernández Ra
miro, para sil hijíi doña .1.4..11gracia Fernández Calvo.
()ken) de la Maestranza don Francisco Garri Sap
lacruz, para su hija doña María Mercedes Garri Jerez.
Oficial de Arsenales (1011 Juan Bernal Serrano, para
don •JOS(' Manuel Rernal Cliorat.
Oficial (h. Arsenales (1011 Han Bernal S(rrano, para
sli 11i.j() d(ot I 11:111 11e1-11:11 alOrat.
)pel.a1"10 de 1;1 Maetit ranZa don José Rodríguez
/maza, para st1 hijo (1011 José María .Rociríguez Picón.
operario de la Maestranza don José I()(1ríguez
Zuaza, para sil hija doña María Luisa 10(1riguez
I 'icOn.
( )1,rero de 1:i Maestranza don Victoriano
Alnom, p:Ira su hija dofía Concepción Alvarez
( )I)rero (1(. la Maestranza don Victoriano
pala •ii hija doila 1\1;11•la del Carmen
A raP,(')11.
obrero (le la Maestranza (lon Victoriano Alvarez
Alaino, para su hija dofia María IVIantiela Alvarez
A vagón.
()tic:jai de Arsenales don jose Macías
Otl hi.ja doila 1\lercedes Macías Acedo.
Oficial (te Arsenales don Manuel Callealta ()neto,
para su hijo don José María Callealta Alonso.
511 111 j0
Alvarez
.A ragón.
Alvarez
Alvarez
Butrón, para
()l'erario de
(;11errero, para
chante.
operario (le
'ffierrer(), para
cliatt1e.
uhren, de la
(iati ido, para su
la Maestranza don Leopold() 1.,Opez
Sil hija chifla Ana 1\laría López Mar
la Maestranza don Leopoldo López
su hija doña Milagrosa López Mar
Nlaestranza don .Manuel Carbotidi
hijo don jesús Carbonen Tejeiro.
( )hrero de la Vlaestranza don 1:arad llenítez López,
para sil hijo don _Pise P,enítez Palacio.
( de Arsenales don Plácido Fernández Peina
do, para sil hijo (1011 Plácido Fernández Aranda
de Arsenales don Plácido Fernández Peina
do, para sil hija dofia lilsperanza I■ernández Aranda.
(Yficial de Arsenales don Plácido Fernández Peina
do, para su hijo don Francisco Javier Fernández
Aranda.
( )brero (le la Maestranza don Luis Palacio 1\1an
;111(), para su 1 iij t dofia Ana Manuela Palacio Valver
de
Oficial de Arsenales don Viigenio Collantes Cere
ceda, para su hija doña Rosario ( .ollantes
Oficial de Arsenales don Juan López Rodríguez,
para su hija (1()1ia Dolores I ,("Irez, Castilla.
( )'perario de la Maestranza (1()ti .Juan García 1.amela,
para sil hijo don Martín García Bone'.
Operario (le la Maestranza don Juan (jarcia Lame
la, para su hija doña IVlitría de los Angeles García
;onet
oficial de Arsenales don Salvador Rey 1<odrig-uez,
para sil hija doña Consuelo Reyr Rarrera.
niei31 de Arsenales don Salvador Rey Rodríguez,
para su hija dona María del Carmen Rey Barrera.
Meeánieo-(:onductor don José, Alían) Losada, para
sil hijo don Juan josí.. Alían) Delgado.
Mecánico-Conductor (1()l 1 José Alfaro Losada. para
hijo don José Luis Aliaro 1 )(,Igado.
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Obrero de la Maestranza don Francisco López
Luque. para su hija doña María Carmen López Ro
Oríguez.
Oficial (le Arsenales don Antonio Pardo Mnrtinez,
para su hijo don José Luis Pardo León.
Oficial de Arsenales don Fenuín Vela Herrera,
para su hijo don Fermín Vela Campos.
Oficial de Arsenales don Fermín Vela Herrera,
para su hija doña María (lel Carmen Velas Campos.
Operario de la Maestranza don Francisco García
García, para su hijo don Antonio García 'Rodríguez.
Operario de la Maestranza don Frarkísco García
García, para su bijo don Juan García Rodríguez.
Maestro de Arsenales don N:lanuel Núñez Marín,
para su hija doña Antonia Núñez Guerrero.
Oficial de Arsenales don Antonio. Sellez Saenz,
para su hija doña liaría Rosario Sellez jiménez.
Obrero de Arsenales don Angel Carl,allo Minan,
para su hija doña María Rosario Carballo Reina.
Obrero de la Maestranza don Matías Moreno Na
varro, para su hija doña María Angeles Moreno
Obrero de la Maestranza-don Matías Moreno Na
varro, para su hijo don Matías Moreno
Oficial de Arsenales don Rafael M:trtínez TorrejU,
para su hija doña Catalina Martínez Cornejo
Oficial de Arsenales don Juan Alcántara Jiménez,
para su hija doña Dolores Alcántara Nlarton'11.
Oficial de Arsenales don Antonio I .(')pez (./;t1lego,
para su hijo don Luis López Tortosa.
Oficial de .Arsenales don Antonio López Gallego,
para su hija doña Amelia López Tortosa.
Oficial de Arsenales don Francisco Muñoz Marín,
para su hija doña Dolores Muñoz Leonicio,
. -Oficial de Arsenales don Francisco Muñoz Marín,
para su hijo don Andrés Muñoz 1,eonicio.
Obrero de la Maestranza don Pascual Torrejón
Montes, rara sil hijo don Pascual Torrejón Prieto.
Subalterno don Mario Fernández Mijares, para su
hijo don Agustín Fernández ,Candón.
Oficial de Arsenales don Manuel Coto Linares, para
su hijo don Manuel Coto García.
Operario de la Maestranza don José Barahona Gon
zález, para '.-11 hija doña! María SaInd Barahona °r
•ega.
Operario de la Maestranza don José Barahona Gon
zález, para su hijo don Alfonso Barahona Ortega.
Obrero de la Maestranza don Ignacio Prieto Gar
cía, para su bija doña Angeles Prieto Muñoz-Cruzado.
Obrero de la Maestranza don Pedro Leal Escárniez,
para su hijo don Pedro Ideal Benítez.
Operario de la Maestranza doti José Miranda Con
treras, para su hija doña Angelts Miranda Santana.
Operario de la Maestranza don fosé Miranda Con
treras, para su hija doña Juana Miranda Santana.
Maestro de Arsenales don Rafael Martínez Oliva,
para sil hijo don José Martínez I Inflado.
.\.1testro de Arsenales don Rafael Martínez (liva,
1):tra su hija doña María Dolores Martínez 1 birlado.
Obrero de 11 Maestranza don Juan González Sán
chez, para su hijo don Juan Carlos González Palo
mino•
Obrero de la Maestranza don Daniel Toral Piirez,
para su hi j:I dofia Rosa María Toral Morán.
•
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Obrero de la 1V1aestratiza don Daniel Toral Pérez,
pala su hijo don Daniel Toral Morán.
()perario de la Maestranza dwi (;(Hizalo Montero
Ortiz, para su hija (loAa Tinnactilada .Monier() limé
.
nez.
)•rario de la Maestranza don (;otizale Montero
Ortiz, para 'Su hijo don Francisco .josé Montero Ji
ménez.
() íi('ial (le Arsenales don Manuel Torrente Ri()ja,
para su hijo d(mt Manuel Torrente García.
()ricial (ie Avsenales don Wenceslao Calderón Paz,
para hijo don Juan Antonio Calderón Rodriviiez.
'(le Arsenales don Wenceskto Calder¿ti Paz,
para su hijo don Kditardo Calden'm
)perario de la Niavstranza don Francisco I■odrigliez
L'ordones, para su hija doña Catalina 1:0(1rignez
a1Operari(le I;t IVlitestrnz on Francisco :() rí
'tez Cordones, para su hijo don Santiago Rodrilyiez
Oficial (le Arsenales *(1(-)11 14:nrique 1:oz1no I■odri
guez, para su hija doña Angeles R07.11110 1 r1(1:1:11._■,().
()iiCial de Arsenales don Kiirique 1<oza10 I■oriri
guez, para :11 hija doña Ana María 1:ozai1() 1 lidal;(),
Oficial de Arsenales don ;losé Marqueses 'Preci,
i›ara su hijo donjosé Marqueses Salado.
)l )1(1() de 1;1 :Maestra nza don .Jtian Eodrigitez
para su hijo don Modesto loclríguez Vázquez.
)I)re•o de la Maestranza don Juan Rodríguez Ruiz,
para su hijo don Juan .José Rodríguez V;íz(iiiez.
()ricial (le Arsenales don José León Ilarranco, vira
sil hija doña Ciertrudis LeOn *Muñoz.
s J"l'láfficial(le Arenal don z(ittez II
para su liijo don jestits
Obrero (le la Nfaestranza don Manuel 14:si)inusa
Fernández, para sil hijo (km Vlaintel Espin( 'érez.
obren) (1,. 1;1 Maestranza (1)11 N110111(1 F,SpillOSIL
14.(111:111(1(7, 1)11.:1 sll (1<dla (aí:din:1 P.S1)111()La
1 )éreZ.
()hrt'1*() (le 1:1 NI a('Stl-alIZIl (10)11 A111()111() iabal(h)li
Navarr0, para sil hija (10iia María Rosa (;abald011
Fonctibierta.
Obrero de la Maestranza (Ion 14.(It1a1do
11;ms, para s11 hijo don Rafael Ilitlyos 1V10iitezile1(),
Oficial .iNrsenales don N'Emite' lerluíndez V11-
mero, para ;,I1 hija d()Fia María ,Carinen I lernandez
Soto.
Adniitlistrativo don /111101110 I:equena Molina, para
su hijo don Víctor 1'1. ()ii110.
Adiministrativo (1011 Antoni0 l■(.(111elia M0lina, para
stt hija doña María del Mar ()11)10.
0el()ficialde Arsenale (1011 Ant ilio Znazo ag,
para sil hija doña Magdalena Znazo Moreno.
Maestro de Arsenales don Vicente Salinas
para su hija doña Ana Salina., R:Imos.
M'aesiro Arsenale,, (lo n Vicente Salinas
para su hijo don Juan Salin;li 1:1111os.
()ricial de Arsetial(., don I )oiningo
drígnez, para sil hijo don 1)onii1y)
(juez.
()fieial
1\101a,
Mora,
Arsenales don 1)010.111g° Espítiosa Ro
drítotez, para sil hijo don Francisco Uspinosa
(juez,
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An\iliar don José Collado IVlivanda, para su hija
(I(dia 1)()1()res Collado 1\larti1 1.
()ricial de /1rsenales dott •losé .1\1oveno Sancliez,
para sil hija dolía Amarla 'Moreno (
()hiero de la Maestii;111/a don Antonio ilitiérrez
,\ny,tilo, para sti hija (1()ila 1\laría Carmen (;tiii("Trez
Casal.
Ar,etiales 11()11 Vrail(i,c()
pardLL 1iiji (1()11 J.
itít(z.
()ricial 1( \ I; I( , 1( 1i:iiii;■ ) 1 )j¡i/ Pell I
1.:1 11111) don Jesús 1 rriz Cionzález.
()(ivial (le Arsenales don Francisco 1)íaz
I1 a su hija dona María ( ;timen Díaz (ionzále/.
Arserutles don losé María Alétt GiUtn,( (le
para su Ilij:1 doña María jo:-;e Aléti (iarcía.
()I'icial (le Arseival( don I )(flilitigo (;()liz;"tlez
ro, para su hijo d()I1 1\1:int1(.1 (;onzález (
()ficial de i\.1--4.1):11(y; (1«11 MigtiH i;11'II(z Potnero,
para :,11 him don .1() é 1 ,tik Sánchez Meléndez.
()Iicial (h. i1r.,,(.11;11(" don Edil:ti-do (.'w;ta Martínez.
para ti hijo (Ion 141(Iiiardo (•osta ,"\zcon:i.
/11.,enales don ,I.Ciltiardo Costa Martínez,
plra sli hija doña María Aiiipar() ("osta Azcona.
Grupo "C".
BOLSAS.
('()Iiviiiidatile (le (I■NA)• don (ierardu
l'afiles 1 vira 11 hiju (km icrardu ( ;antes
1.1( )( 1•Ít'.11(7.
(.;11)11;'111 (I( (.()1 11(la '1\1;1Uía 07.()1114, 1\1('-
11(.11(11'Z, 1:11:1 I1 hija doña I■ocio ( )zo•es :\lassO,
Luniandanle (h. Inianteria de Marina don 1)ionisio
.1di1 11e \h'1"/(111(7 k()(11'11.91('Z, Vira (1(111 JUI-1,7:('
V:17.(11iCZ 111:111.
Cart(')griio (le primera (1()11 José Arbolí
para Hl hija (luña ( 'riL1iiia A 1-1)(dí 1)e1wido,
L;11,11;111 de Corbel,,, 1 ()11 (Millerilio Márquez I.eyra,
p:Lra su hijo (1«11 (.111111(.1-mo 1\lit1(1t1ez Coell().
(*(Jinandatile de InIantetía (le .11arina (1()11 1■aiael
vira sti hii„ (lin, V(.12.):1
(1,111)1.
('()111:111(lante (h. Inlantería (le Marina don 1■;daei
Vega. 1<o(lrítiez, para su hija (l)na .`...)tisalia Vega
Pasquín.
Capitan Corlicia Inp,enielo (I)n 1:anion hez
'! emblemie l'itiuda, para su hijo don 1:atilOti Saii(•11ez
T(inl )1(111e /al andona.
Capiiaii (le Corbeta don 1 Alis I:oca 1■;111111.ez, para
Hl hijo.) (1«ii Manuel I■oc,1 'elven).
Capilaii (le Corbeta. don Luis I■oua I■amírez, para
stt ¡lijo don 14'raticisco .1:1\ ier l■()ca
Coniandanle de (I<NA) don Víciol
miel I 1()tiza. V.via, para su hija doña AH:india llott
za, 1 Jedias.
(o111111(11111e 1111:1111ería (le Marina
411aría reinatidez Nlaríti, para sti Itij()
11.1.11a11(1(.7 1 ,ópez.
Comandanle (le 1111;1111(1-'111 (le Nidi HUI
Niaría l'( in:indez Nlarin, para su hijo (11)11
ría Fernan(lez 1,14)ez.
don lose
(1«11
(Ion l(),é
.
Ma
..`j1111111()
(*apilan de C(11-1)cla 11:d11a1-do (;(')inez
para sil lujo don Miguel (;(")ittez
Capilan de Corbeta don li.duar(b) (;(')111(7 Castill(),
para su il(di .J11111 (;(')iiiez Náñez.
(:ai)itán (le Corbela (I<NA) don Enrique I ,ari.;11-1:1
ga Sande, para sil hijo) don Francisco Javier
Ces.
Capitán de rragata (int] I mis Clavel- Torrenie, para
pnra su hija (1( pila Josefa (lay('r 1)er(ini.
Carl(')graio plimera don .1().,é N1:11111(.1 (l'iterrero
Guerrero, para sil hija doña Kosat •Io (*merrero Soto
mayor.
(.7apitán (le Corbeta don Alariano I■odríguez
I1('1(), para sil hija doita Arac-eli 1%)(11-ir,tiez
Cartógrafo (le primera (Ion :JuanIleardo ()liva,
para su lujo (ion (11:11111(.1 1).ea1do Suárez.
, Capitán (le Corbeta (Ion 1Tícto1. 1\1. Ciarav Pérez.
par;f, sil hija (1()iia NTaría Amparo Ciarav
ap11111 de Corbeta (l( 1I Vícif,r 1\4. Garay Pérez,
para sil hija (1(dia María Rosario (iarav Serio.
Capilan di. ('(Irbeta don 'NI:lintel ft. 1;11nrune San
tia‹,o, para sil hijo don Nlatiti(l H. Kiltirone I)()pic().
Lapil:"111 Fragala (Ion Francisco Ilernal
para hijo don Jaime Ilernal Scliarfluitisen.
Teniente (le lisiatiteria (le :\1;11-ina (1()11 Félix N111)1:1
1\1:1(11(), pata sti (1()11 .k\lip,tiel .1. Nubla Wiéntrida.
Teniente de Infantería de 1\1arina (Ion Nill)la
1\1.1(11(1, pal-a (h)fla María Síli?'1-anii) NithIa
All'érez de Navío don 1 ira 11 `-',:11-1.
liii() (1(111 Juan Sairi(")11
Ah('.1(7 Na\ (hm buil! ,;I: 1ni (.:11)111() 1).11■1
st1 111.ja (I(IiI:1 SítUrit')11 1■()Idall.
N'in I() (I:NA) (1 )1 José Mons() 1
•1111a, pila sil doña Susana 1.(")pez 1<i‘as.
Teniente de 1 ill'allEcría (le 11;11 init (1(111 Isidro 1'er
1r.M(1(7 Ilernán(l(v, para Hi luij() (1()11 Isidro Fernández
Momero.
Teniente (le Iiiialiteiía de Marina don Isidro l'er
ii;'Itidez Vernand(,z, r)ara sil hijo (1011 José Javier Per
1u111/1ez 1\1 Iiiiteru
C:11•1(');;Ii11.() (Ic ;c;),1111(1:1 1b)ii (•;,_
1)111•111;),„, Ilii() (I()11 I'V;111('11,t'()
•
I(1111;1111 Can
Cay1(')grai()i Itsep,unda (b)11 Flan( •e,t () 1:1)ifiani (•a
haiiiiias, para su hija doña Niaría isíthei
tera.
1 eniente Na‘'ío don Lin!, Pawtuti de Pohil 1
pe/ (h. T(jada, 1)11-a. Su hijo (Ion 1 I1i l'as( nal de l'o
1)11 (le 1 laces.
Teniente de Navío don 1.11is l'asctill de 1.(").
pez de Tejada, para su hija doña i\laría Isaber 1).1,1
( nal (1(. de !laces.
Alierez Na\i() (RNA) don joa(iiiiii
1<odrip,tict, pilla su hija (lona Mai 1:1 1 11,.
Perez.
,1\1ida1Ite Técnico Sanitario, ()Cirial sep,titidll,
José (\ligue] 1:amirez I■oldati, para su Iiijo don itt:111
Pablo 1:;t1iinez Vázquez..
( sel...),i11t(11) (le Olicinas v Archi\();, don
I( 1;1 Cruz Ilraza, imra sil hija (lona Viicartiaciun
Crim, 1 Ir('a.
;11)!Ilf) 1):11-;(
I
rati,A)
(Inn
1ARI() ()1,-1(1:\i, 1 )I.1, m1N1su.s1() m,,u1NA
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Teniente de Navío don Antonio Planches Lazaga,
para su hija doña María Carmen • Planches Lazaga.
Teniente de Navío don Antonio Planches Lazaga.
para su hija doña Julia Planelles Fernández.
Alférez de Navío (RNA) don Antonio E. Elías
Rodríguez, para su hija doña,Nlaría del \lar Elías
lernández.
Capitán de Máquinas don José Evaristo Nlartinez
I3arrio, para su hija doña Concepción Martínez
Suanzes.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, dt
Roberto turillo Donavo, para su hija doña María
Isabel Mttrillo Torrejón.
Teniente de Navío don Miguel Fontenla Rojí, para
hijo don Andrés Fontenla Contreras.
Teniente de Navío don Miguel Fontenla Rojí, para
sI1 hijo don Miguel A. Fontenla Contreras.
Teniente de Máquinas don Juan Rodríguez de las
Casas, para su hijo don 1\liguel A. Rodríguez Gue
rrero.
Teniente de Máquinas don Juan Rodríguez de las
Casas, para su hija doña Mercedes Rodríguez Gue
rrero.
Teniente de Navío (RNA) don Miguel Domínguez
Mompell, para lu hija doña Virginia Domínguez
García.
Teniente de Navío (RNA) don Miguel Domínguez
Mompell, para su hija doña María Mercedes Domín
guez García.
Capitán de Intendencia don Mariano Ugarte de la
Azuela, para su hijo (Ion José I. Ugarte Romero.
Capitán de Intendencia don Mariano Ugarte (le la
Azuela, para su hijo don Mariano Ugarte Romero.
Alférez de Navío (RNA) don Francisco Infante
Nfaury, para su hija doña Mercedes Infante Domín
guez.
Teniente de Navío Ingeniero don Rafael Benaven
te Delgado, para su hija doña Nlaría Luisa lenavente
Monforte.
Alférez,de avío don Justo Manuel Carrasco Ra
mos, para su hijo don justo Manuel Carrasco Díaz.
Capitán de Máquinas don Cipriano Pereira Seoane,
para su hija doña María Jesús Pereira -Hernández.
Capitán de Máquinas don Cipriano Pereira Seoane,_
para su hijo don Cipriano Pereira Ifernández.
Teniente de Navío clon José Rosano Vilches, para
sil hijo don José Rosario Jiménez.
eniente de Navío don Melquíades Delgado Pele
ger°, para su hija doña liaría José Delgado Sánchez.
Teniente de Navío (RNA) don Manuel Rodríguez
Cruz, para su•hija doña Julia Rodríguez. ,i\ rellano.
Pfeniente de Navío (RNA) don Manuel Rodríguez
Cruz, para su hija doña Marta Rodríguez Arellano.
Capitán de Máquinas don Andrés Rodríguez Sa
nesteban, para su hija doña Inmaculada Rodríguez
Ramos.
Capitán de Máquinas don Andrés l<odriguez Sa
nesteban, para su hijo don Claudio Rodríguez Ramos.
Teniente de Navío Ingeniero don Antonio Arre
dondo del Río, para su hija doña Maruxa Arredondo
Braña.
Teniente de Navío Ingeniero don Antonio Arre
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doildo del Río, para su hija doña María Teresa Arre
(londo Braña.
Sargento de Infantería de Marina don Pedro Mon
tesinos Morales, para su hijo don Pedro Montesinos
Bohórquez. e
Sargento de Infantería de Marina don Pedro Mon
tesinos Morales, para su hijo clon Rafael Montesinos
Bohórquez. -
Sargento de Iniainería de Marina don Angel Zarza
Castro, para su hijo don Rafael Zarza Rodríguez.
Sargento de infantería de Marina don Angel Zarza
Castro, para su hijo don José I.. Zarza Rodríguez.
_Sargento de Infantería de Marina don Ángel Zarza
Castro, para su hija doña Angeles Zarza Rodríguez.
Sargento) Escribiente don José María .Aguilar Ila
rra, para su hija doña María José Aguilar Galán.
Sargento Escribiente don José María Aguilar Ila
rra, para su hija doña María Carmen Aguilar Galán.
Sargen'to Escribiente don Antonio Casado Montadi,
para su hija doña Nlaría Isabel Casado Foncubier:a.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Cayetano González Sánchez, para su .hijo don Cayeta
no González Torrejón.
Sargento primero de Infantería de klarina don
Cayetano González Sánchez, para su hijo don Rafael
González Torrejón.
Sargento in-imero de Infantería de Marina don
.
,
Cayetano González Sánchez, para su hijo (ion José
González Torreiím.
Sargento A vi dlero don Isaac Noguera Nicolás, para
su hija doña Milagros Noguera Rodríguez.
Sargento Condestable don Francisco Arias Delo
do, para su hija doña Elvira Arias Fernánde-z.
Sargento primero Pl'orpedista (1( ni Juan Manuel
Vargas Rodríguez, para su hija doña Plana de \T'Ay
gas Herrera.
Sargento primero Mecánico don José Montero Gr.r
cía, para su hijo don J uaiu C. Montero Tdottreiro.
Sargento Minista don Antonio M. Vila Vázqnyz,
para su hijo don Andrés Vila Ramírez.
Sargento primero de infantería de 'Marina (1(ni
'edro Jiménez Martínez, para su hijo don Juan
Jiménez Girón.
Sargento primero de infantería de Nlarina
redro Jiménez Martínez, para su hija doña Maria
I misa Jiménez Cirón.
Sargento primero de lnianiería de Marina d()I1
Pedro :Jiménez- Martínez, para su hijo (Ion Salva(lor
iménez (*lirón.
Sargento de Iniantería NUtrina don Valentín ;!(.
la Torre Escobar, pava su hija doiia María. 1lem
de la Torre I,una.
Sargento de infantería de Marina don Va leni iii de
la Torre Escobar, para su hijo dón Juan I,. de 1;1
Torre Luna.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca (1(111
Han Moral llores, para sil hija doña Asunción 1111)-
ral Ruiz.
Sargento (le lniant( •ia de Marina don Antonio
Suplet Barrena, para ll hija dofia Eloisa Suplei
González.
Sargento Klectrici,la (Ion Antonio Ledesma Re
yes, para su hija doña Carmen Ledesma Montes.
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Brigada Con1 ramaestre don Juan Rodríguez Rodrí
guez, para sil hijo don Manuel Rodríguez Zúmel.
Brigada Contramaestre don Juan Rodríguez Ro
dríguez, para 5t1 hijo don Juan M. Rodríguez Zúmel.
Sargento primero Mecánic() don Antonio Fornells
Verdug(), para stt hijo don Miguel Angel Fornells
Sargento priniero ;;onarista don Vdttardo Ruiz
Mañogil, para su hija doña 1)01ores Ruiz García.
Sargent() primero de Infantería de Marina don
Francisc() Polo González, para su hijo don Anto
nio) 141.. Polo Arregui.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
hellana Gómez, para su hijo don David Orellana
I),,‘,1111(1S.
Sargento) Músico de Infantería de Marina don .Fran
ciscp Orellana Cióniez, para su hijo don Francisco
Javier Orellana Ramos.
Sargento). de Infantería de Marina don di\Iberto Par
do Sedés, para su ltij¿t doña María Dolores Pardo
Rodríguez de Lema.
Sargento) de Infantería de Marina don Alberto) Par--
do Sedés, para sil hija doña María Elena Pardo Ro
dríguez de Lema.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario don Ginés
r;arcia Paredes, para su hijo don Antonio José Ga•
cía Navas.
Subteniente Ayudante Técníeo Sanitario don Ginés
García Paredes, para sil hija doña María Andrea
García Navas.
Sargento Fogonero don Manuel Camacho Romero,
para su hijo don Manuel Camacho Vázquez.
Sargento primero Electricista don Vicente Conejo
rnibroda, para su hijo don Miguel Angel Conejo Guz
mán.
Sarg('nt() 1)riniero Electricista don Vicente Conejo
inihroda, para su hijo don Francisco José. Conejo
' ;minan.
Sargento Celador de Puerto v Pesca don José ()r
,ega Aragón, para su hijo don Pedro Ortega Ratnírez.
:-;argento Celador de l'nert o y Pesca don José ()r
1(L A ragón, para su hija doña Josefa ( )rtega Ra
mírez.
Sargento de Infantería de Marina (hm Nlannel
Cubelo Ramos, para su hijo don Miguel Angel Cu
belo Dornaleteche.
Sargento de Infantería de Marina don Manuel Cu
belo Ramos, para su hija doña Inmaculada Cubelo
I )ornaleteehe.
Subteniente Sanitario don Antonio Gil Devesa,
para su hijo) don Francisco .Javier Gil. Piñeiro•
Sargento de Infantería de Mairna don Patricio
Curieses i$anche?, para su hijo don José A. Curieses
Ilarb¿sa.
Sargento Contramaestre don Manuel Sánchez Rei
na, para su hijo) don (Jesiís Sánchez Fernández .
Sargento Electricista don Alfonso 1<0cha Solito,
para su hija doña. María I ,eonor Rocha de la Llave.
Sargento primero Contramaestre don Rodolfo Gar
cía Toyas, para su hijo) d()1i Rodolfo García Cano.
Sargento primero 'out ramaestre don Rodolfo Gar
cía Troyas, para su hija doña María Pilar García
Cano.
Sargento primero 17,scri1 )iente don Manuel Olmedo
Luque, para su hijo) don Francisco Javier Olmedo
'orcuna.
Sargento primero Contramaestre don Rafael Gon
zález Escobar, para su hija doña María Luisa Gon
zález Jiménez.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Cenan Alonso, para su hijo don José Luis
Cendán Pineda.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Cendán Alonso, para su hija doña Marina Cen
dán Pineda.
Sargento de Infantería de Marina don Manuel Ma
rente Ladrón de Guevara, para su hija doña I1111171C11-
lada Marente Lemus. -
Sargento Torpedista don Francisco Barragán Le
ma, para su hija doña María Loreto Barragán López.
Sargento Escribiente don Marcos Virseda de Mi
guel, para su hijo don Marcos Virseda Gómez.
Sargento 'Escribiente don Marcos Virseda de Mi
guel, para su hijo don Mariano Virseda Gómez.
Sargento primero de Infantería de Marina (Ion Juan
Camacho Zacarías, para su hija doña María Inmacu
lada Camacho Moreno.
Sargento Condestable don Rafael López izquierdo,
para su hija doña María Angeles López Hoyos.
Sargento Artillero don Manuel Domínguez Cabre
ja, para su hijo don Juan M. Domínguez Rivera.
Sargento Artillero don Manuel Domínguez Cabre
ja, para su hija doña Francisca Domínguez Rivera.
Sargento primero Con,tramaestre don Luis 1;alboa
Ruiz, para su hija doña María José Balboa García.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ra
mOn Rey Aw-a:, para su hija doña Milagrosa Rey
Albesa.
P)rigada ,de Infantería de Marina don Damián Ga
llardo Cendr.ero, para 511 hija doña María Rosario
(;;Illardo Moreno.
Sargento Fogonero) don Alw,e1 !Alises Neiret, para
su hija doña María Angeles Luises P)ernal.
Sargento primero Escribiente don Pedro Fuentes
Molina, para su hijo don I lumberto Fuentes Rioja.
Sargento primero Escribiente don Pedro Fuentes
Molina, para su hija doña Inmaculada Fuentes Rioja.
Sargento primero Torpedista don Pedro F1(")rez
:\luiños, para su hija doña María Soledad 1,1(")rez
I ilbao.
Sargento priincro Torpedista don Pedro Flórez
Muiños, para su llij;) doña Angeles Flórez
Sargento primer() Escribiente don Saturnino Aco,
ta García, para su hija doña Milagros Acosla García.
Sargento primero Escribiente don Saturnino Acos-.
ta García, para su hijo don Saturnino Acosta García.
Sargento) Minista don Ricardo Nieto Carahé, para
su hija doña. María José Nieto Carrillo.
Sargento Radiutelegrafista don Enrique A. Páez
Vaca, para su hija doña Mercedes Páez Penedo .
Sargento Mecánic() don Pedro l'Apez Pareja, para
su hija doña Amaba I,ópez Figueroa.
Sargento Mecánico) don Pedro I Apez Pareja, para
-,11 hija doña María Carmen López ll'igueroa.
Sargento Flidrógrafo don Antonio) Moreno Sánchez,
para su hijo don Antonio) R. Moreno I lernández.
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Sargento Flidrógrafo don Antonio Moreno) Sán
clic?, para su hija doña María Emina Moreno Her
nández.
Sargento) primero Escribiente don Antonio Galin(I(,
Pérez, para su hija doña María Angeles Cialindo
Mateo.
Sargent() primero Escribiente don Antonio Galind(1
Pérez. para su hija doña Yolanda Galindo Mateo.
Sargento de Infantería de Marina don José Brenes
Guerrero, para su hijo don .ittan Manuel Ilrenes Cite
rref0.
Subteniente Ayudante Técnico Sa1itari()1(,()T1
cisco Aznar Martínez, para 511 hija doña 1,0iiple
Aznar Expósito.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario don Fran
cisco Aznar Martínez, para su hijo don ( iregorio
Aznar Expósito.
Sargento primero Radarista don Rafael Oliva
rez, para su hijo don Rafael Oliva Aguileta.
Sargento i)rilitero Rada rista don Rafael Oliva
rey., para su hijo don rslannel Oliva Aguilera.
Sargento) primero Celador (le Puerto y Pesca
Rafael González Cabello), para su hija doña María
del Mar González García.
Sargento primero (le Infantería de Marina don
Daniel Mateo López, para su hijo don Manuel .1. Nia
te() Morillo.
Sargento primero retador de Plierto y 1)(-4-a don
.josé Luis I terrero Ortiz, para sil hijo don l'i.anci--,c()
.N1anuel Herrero Ilerrera.
Slrgento primero de Infantería. . . (4. " ; don Es
tanislao Sánchez Carcavilla, para t i 1lij0
María Sanchez Guerrero.
SarKento relad(Ir de Puerto y Pesca don Antonio
Nlart in Castillo, para sil hijo don José M. Martín
Ruiz.
Sargento Condestable don Pedro Claudio Nloya.
para sil bija doña Nfaría Carmen Claudio Carrillo.
Sargento Condestable don Pedro Claudio Mova,
para sli hijo don José Manuel Claudio Carrillo.
Sargeuto de Infantería de Niarina don Fernando A.
Quiñones García, para su hijo don Fernand( ( )1 Ii1-1(
!ICS Oneto.
Sargento.) Fogonero don losé Cal-hallo y Monte.; (1f.
(11)11
Oca. para sil hija doña Nlaría del 11ar Larba11,,
Mariiii,
Sargento primero Radaristd don Miguel Arteaga
Apez, para su hija doña María Encarnación Arteaga
- ()cima.
Snbteniente l',1e..tritista don Antonio Montero Vil
ches, para sil hijo don Antonio Monte.ro Castro,
Sargento de Infantería de Marina don Niantiel 1),a
!isla Rodríguez, para sti hilo don IVIannel Jo-c". •
ti•71a Olivares.
Sargento primero de Infantería de Nlarina
114:intiel Kitista Rodríguez, para su hijo don Flan
cisco J. Hatista Olivares.
Subteniente de rnfanteria de Marina don J(v,(".
nuel Barroso, para
Galvín,
Sargento primero de Infantería de Marina (1()11
Jeytis Moroño Acción, para su hijo don jesús Moro.
no Olmo.
don
su hijo (Ion Mignej A
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Sargento primero de Infantería de Nlarina don !e
Moroño Acción, pata 11 hijo don Luis A.
roño Olmo.
Sargento primero de Infantería de Nlarina don
Sal 'a Sainz N1oreno, para su hija doña 1\1iriat»
Sainz Bueno.
Subteniente Contramaestre don luan Italii("Ht
!diez Runicro, para su hija. doña Caridad llenítez
Fenollar.
Subtetliente Celador de Puerto
1:a11drez Gómez, para --11 hijo (Ion Angel M. 1:a11)iret
Navarro.
Sargento Vseribiente don iVianttel lz(inierdo NI:t
ejan, para su hija dofía Adela Izquierdo Lebrero.
Sargento Escribiente don Manuel Izquierdo tsila
cían, para su hija doña María Angeles Ezquiei.do
l.ebrer().
Sargento Mecánico (lai 1:anión 1<odríguez Gutié
rrez, para sil hijo (11)11 julio Jos'', 1:0dríwiez C(nitez,
Sargento Nlecitnico don 1■;1111(')I1 Rodríguez Clittié
rrez, para stt hijo don Alvaro Rodríguez (;0iiiez.
Sargento Radiotelegrafista don Joaquín
•1›ravo, para stt hija doña Ana María liménez
Samento primero Contramaestre don Miguel 1ns
ticia Martínez, para sit hija doña Rosa María jus
ticia Picazo.
(Jarcia, para sil hijo) don Antonio Sim(")11 OttinIcro,
Siiliteniente ladiotelegrafista don Antonio
y PeSea d011 )11;111
Sargento primer() de infantería de Marina
i\lfred0 (s'alleg() Muñoz, para sti hijo (1011 Alfredo
(;d11ei,o Puerta.
Sargento primero llidr(')graio don Jo:,(".
Franciscullalibrea, para ti hijo don
Niateos.
Sargento prim('r() 11i(l1(")grafo don José (Jai.cía
11;11.11H-ea, para sti. hijo don /ose María ( 'Jarcia
Nlateos,
Sars!.,ento primero de Iniantería de klarilla jun
I,orente Callego, para su
birente Pineda.
Sargento primero de infantería de Marina ,!011
Agustín 1,0re111e Gillego para su hijo (lon
1 mrente Pineda.
Sargento) priniero Condestable don juali 1 .tik 1
Sánchez, para su hija doña Susana León Rodrígui./.
Sargento primer() Hectricista don Antonio I
Francisco losé 1)eve:-1Ctllide, para sil hijo don
García.
Svñalero don Plan Cainach() 'I 1,;(1-,1
su hija doña María \/irtudes Caniaclio López.
( ;a re
García
hija (1111-G1 :\1 1 1;1
Sargento primero (:on(letalile. don l'raitei:-.()
H;atieltez Caballero, para sil hijo don Francisco ;
-...)aitcliez Coca.
Sarp,ento I_41eetricista clon /osé P('‘rez Lopez, pdi'd
liij.t doña Rosa María Pérez (ialán.
Sargento Celador de Puerto y Pesca ti )I Jira!'
Luis Fernández N'avarro, para sil hija doi-la Mambla
Fernández López.
Sargento primero ladiolelegrafísta don loe1I(1()
Pa.juelo Miguel, para su hija doña Nlaría
l'ajtielo Sáez.
:-;;I1gent0 primero ele Infantería de Nlarina (Inn
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\Ticente ( )rtega para sit hii() d())1 A11.1)110
Ortega /1(1ra,
Sarpetil() primer() Meealtic() (lon 1:aíael 1.(1.111()
1):111 ,1())) I■aine1 I .(rmo I )n11,11491(7.
Satigento ini(.1() :\le( ;miro (I)n I ( iareia le
;,11(iiro, para in Nlaría I:w-,;11-io García
t'arrascosa,
S;tr!luilt() prittielo (11)11 1,tiL García 1e
wwir(1, 1);t•a sil hija (1(i11a María Ileléti ( larcía Ca
ra.-;eosa.
I;ri(,,,a(la de 1 ofant,ería (h. 111arina don Francisco
Linip()■ Carrillo, para
,
(
1.1rityt(1a la (1c1 (lort •ilneken
(*:litcpoy (:arrill(), pala )11 bija (14a. Carmen Caitipoy
(
.`-;;11ento (,*(.1a(lor de Penitenciad:, Naval
Jun 1..,(111;ir( I() 1)o1 ) A bea 1, para su hijo
I Akoi›i( (1 1 )oneel.
.H;111-`,(111() primero Celador tle Penitenciaría Naval
(lo I )(tpico Ahe(!, para
! I )(Tico 1 )(Hice!.
primei Contlrstable (11)I1 Cris() ().1ero 10-
(.1ieln, para $u hijo don José R. ()ten) C."alderón.
S;Li-1;enh, primero de hdantería 11(' M don
1.:Iiicisco Manjón-Calreza I3erji11os, para sil hija Ma
lía (lel Mar klanjón-Colleza Casal.
A.T.S. don Anselmo ,/\paricio Rubio,
para sil hijo don José Pl'oni:ts Nparicio Narváez.
(1(un Anselino 1111)io,
1);Ira i t hi•() (Iuti A 1p-;(11110 A pa vici() Narváez.
Sitlfleniente l'iscribiente (1011 Mariano Ortiz Vont
cubierta, para •ti hijo don Mariano Ortiz IVIaniiiez.
Sargento primero TOrPedi Sta (1 )11 11(11:1t11)111 M'a i
1 illeZ del Pino, vira ;11 hija doña I ninaetila(la Vlartinez
1(1(((11
•••;Sarlf,(1111() p1-1111.(1.() (I( I 11 falli eTia (1(' 11"11:1 (1011
11)1';1(1() )(II() (*())*(Irni, pa 1 a Hl 111p) (I()11 TO111(1.ti
Liben() 111011I(1.1).
Sa I !..(1-11() i)1illler() 1'1'1(111)1(111 te (11)11 ,A(11.1(111 1<111)1()
Vira S11 11'1..1(1 (I()11 Adrián I■111)i() f,(')1)(7 (1(' la •;<1.
S111)1(1 1i( '1 '1—W1f l'a11ars1 (1(1I1 Nintinel Alonsr)
—inchez, para sil hijo (b)1 Francisco la y 1(1. A 1011S0
Hlele()
(1()ita 1 )(dores Campoy
‘losé
•,11 i•,i0 V(111:11*(1()
Sa1l.i.e111,) primer() E fi(lr(");rafo (lint
(*,oitz:"tlez, tiara su hijo don Saittiali»
(iarcío.
Prigada man l'›Itti1is1:1 Anuo-al...1,a Mai.-
(incl.. para sil hijo (Ion Pian J. Antorawt Lora.
1;riga(la Sanilari() (k )n Inan 1 l'a'ut a Atuoraga.
N1.111111(9,, pa: a SU (I()11 N1;111711)1) A moraga 1,ara.
Satvlit() pritrubro Rafli()Ielegrafisla don «Viannel
Carvajal, para sil hija (loríd Inmaculada
Verwíti(lez Nevado
Sarr,ctil() pritli(ir() de Itifattl(mía (1,1 Niarina (hm Ma
1111(1 Huertas (*:rlaii(da, para hl hij;1 (I( )i-1:) NI a 1+,1
josvía 1 1 i1( it'i 1 lerreia.
Sal-II-culo primero de Iniantería (le Nlarina (1()11
\bullid I Inertas Ca.datieda, para stt hijo don Ittati
1 lucilos I 1 irvra.
Sargelll () pl (I(' I 111:1 cri;11 de
j( )I Va1(1.() NI ( )111()1.1 I, pa ;I ‘,11 hijo
Valen) Satichez.
lago García,
Pedro García
M 111 ind )11
•
dnii IC(1111e
Sargento (le 11a1'ine1ía don Eduardo"(;rifiaii
para su hija doña Alaría del Carmen ("iriri.án Ma
queda.
Electricista don jos(' Macías Fl.ritátidez,
para .-,11 hijo (1()11 licardo klacías Sánchvz.
Ilrigada l'ilectricista don José Macías Veritández,
para su hijo (Ion Mily:ttel A, Nlocías Sancliez.
Cali() pri Torpedistít (km Agustín ,Alvaniz So
riano, para sil hija doña julio María Alvarez Ruiz.
Cabo primero de Inf:Intería de Marina (1011 .111111
sil hija (i)fla Inniactilada Gago( ;al!» Lapilla, para
jor(V111.
( ;11)() primero de Infantería (le 1Vlarina (1()11
Nianuel Serrano ilrenes, para sti hija (1()1)a Alia 1:1-
(•;1
( 'ah() 1)1 illICI*() (le hlfalliCría
pant sil b•I (l )n María
(II' NI a dna don .1(ns
NI anuel rrart(
.lest't Serian() Calleja.
Cabo primero 1\tec;;It1c() don
( )t-tega, para su litio (Ion t\titoitio l'ernaimlez
1');trltosa,
rabo primero Mecánico don Antonio Vlannel Fer
11;"111(1e7,,O1tega, c,t1 hija (lofia María José Fernán
(1(7 Kohosa.
Cabo primero A IIHien) don Juan 1■4d1íg11ez Ara
1!,(')n, para sil hija doña *Nlaria del Carmen Rodríguez
IZoniero.
(•,abo primero (ir infantería di. M;irina don Diego
;arcía A 1ver, vira su hijo, (inn Ali:jai14o (;arcía
;;'ilvez•
Cabo
l'ar(ía
;areia
,1111()11i() N1atitt.r1
primero de l'uf:inferid (le klarina don 1)irti;()
/Wel-, para su bija (loña klaría Inmaculada
rabu primero N1e(:"I11irn don Manuel litill-tez
F(1 1( para su litio (ion Atf,tistíit Jiménez Mota.
Cabo primero Meefutico clon 111anttel Jiménez
reno, para (-,11 hijo ilon 11/Tan11fh1 litn(.nez Moto.
Cal,to primero de 'Infantería (le 1V1arina don f\nlonio
Navarro Nlartín, para su hija (lorra riloria Navarro
['antojo.
( primero (b. firfaniería de 11.1"arin;i don Antoilio
Navarro 1\1artín. para sil hija dolia Any.-élica Navarro
l'antojo.
Cabo ipriliu.i() don Arenrts 1
gnez, vira ;11 hija dofia Maravilla Arenas R.11-1)erá.
("libo prim(r() de Infantería (h. 1,\Iarina (h )n
bastián 1 1erná1idez Correa, ; ;i 1•; t 1 híj() (hm .1()s(
Pedn') 1 1ermítidez Nrarcos.
Cabo prinirro (1 . infantería de 1\larimi don Vicente
Pa checo 1\1•i irioz, ); l 1 hija
Pacheco :\lartínez
Cabo ',limero de Infantería de M'arina don José
Otero rerniidez, para sit hija
lurn Otero Vázquez.
(*ab() primero 111fnuiobra don luan T.. Garri:t 1\lanso,
para su hi¡o (lon ,/\ligel (l'ansía García.
Cabo primirro 'Maniobra don .Tosé Acuña MoreVni,
1 r; Ll1 hija doita Ana Vlaría •ciifía (*astro.
Cabo primero (le Infantería (le 1\larina don .1os('.
1.1. (;(')Inez flaquedano, para su hijo don .fosé 1\1.
(;(')111e7 (*arnacho.
doña 1\Taría Soledad
dona •%1•t111 (le! (' 1
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Mecánico Conductor don José .García Martínez,
para su hija doña Dolores García Sánchez.
Obrero de la Maestranza don Angel de Gonlar
García, para su hija doña Mercedes Gornar Casta
ñeda.
Mecánico-Conductor don Manuel Ruiz Frian, para
su hijo don Rafael Ruiz Mellado.
Oficial de Arsenales don Francisco °caña (;arzón,
para su hijo don J. Andrés Ocaña Ramírez.
Oficial de Arsenales don Manuel Otero Fernández,
para su hijo don Jesús Otero Espinar. •
Oficial de Arsenales don Manuel Otero Fernández,
para su hijo don Francisco Otero Espinar.
Obrero de la Maestranza don Andrés Reyes Silva,
para su hija doña Josefa Reyes Oneto.
Obrero de la Maestranza don Sehástián Gómez
Gómez, para su hijo don Sebastián Gómez Martín.
Obrero de la Maestranza don Sebastián Gómez
Gómez, para su hija doña- María Andrea Gómez
Martín.
Oficial de Arsenales don Manuel Soto Guerrero,
para su hijo don José Soto Durán.
Oficial de Arsenales don Luis del Río Vjla, ¡rara
su hija doña Africa del Río Conejero.
Oficial de Arsenales clon Luis Medina Pérez, para
su hija doña María Luisa Medina Gutiét'rez.
Oficial <le Arsenales don Luis Medina Pérez, para
su hijo (1()n Manuel Medina Gutiérrez.
Oficial dc Arsenales don Luis Medina Pérez, para
u hija doña María del Carmen Medina ( intiérrez.
Oficial (le Arsenales don Ramón González .Pérez,
para su hijo don Ramón González Mellado.
Mecánico-Conductor don José 'Moreno Bernadí,
para su hijo clon Manuel Moreno Aguilar.
Mecánico-Conductor don José Moreno Bernadí,
para su hijo don Juan Moreno Aguilar.
Mecánico-Conductor don Antonio Carmona Neva,
para su hijo don Antonio M. Carmona Garrido.
Mecánico-Conductor don Antonio Carmonl Neva,
para su hija doña Juana María Carmona Garrido.
Obrero de la Maestranza don Juan Morales Pat'il,
para su hija doña María (Id Carmen Morales
Obrero de la Maestranza clon Francisco Garri San
tacruz, para su hijo don José Francisco Garri Jerez.
Obrero de la Maestranza don Francisco Garri San
tacruz, para su hija doña María Antonia Garri Jerez.
Oficial de Arsenales don Antonio Rivero Ramos,
para su hijo don José L. Rivero Ruiz.
(l'ida! de Arsenales don Antonio Rivero Ramos,
para su hijo don Antonio Rivero Ruiz.
Oficial (le Arsenales don Juan Bernal Serrano,
para su hija doña Rosa María Bernal Chorat.
Oficial (le Arsenales don fosé Macías Butrón,
para su hija doña María Belén Macías Acedo.
Operario de la Maestranza don José Baena Díaz,
para su hija doña Ana María 13aena Hidalgo.
Operario de la Maestranza don José Baena Díaz,
para su hija doña María José Baena Hidalgo,
Mecánico-Conductor don Antonio Márquez Be
riguistain, para su hijo (Ion Jesús Mázquez Teno
rio.
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iSleeánico-Concitictor clon Ántonio 'Márquéz 11c
riguistain, para su hijo don Antonio .1. Márquez
Tenorio.
Oficial de Arsenales, don Manuel Callealta Onch),
para sil hijo) don Juan Luis 'Callealta Alow;o).
Oficial ,..1rsenales don Eugenio Collantes Cere
ceda, para su hija dofia Milagrosa Collantes
wicial de Arsenales don Eugenio Collantes Ce
receda, para su hijo don 'José C(›llantes lñigo.
Obrero de la Maestranza don Manuel Carlmil(.11
(;arrido, para su hijo don Francisco Javier Carbonell
Teijeiro.
()ficial de, Arsenales don Juan T.Apez 1<odrít,t1cz
para su hijo don Agustín López Castilla.
Oficial de Arsenales don Salvador 1:ev 1<odrir,11(7,
para su hija (lo)ña Angeles Rey Barrera.
)I)rero) de la Maestranza clon Francisco López
1,11(iiie, para sil hija doña María 1.(')pez 1:odr.ígilez,
Administrativo don Manuel Feria Herrera, para
(1( )1I Allt()111(1 J. Feria Aliaga.
A(111linkiratiV() (b)11 Manuel Feria Herrera, para
sn hijo clon Manuel j. Feria Aliaga.
Oficial de ,i\rsenales don Cristaal Martín
para su hijo don Alfonso Jesús Martín Ortega.
Oficial (le Arsenales don CristOba,1 Martín 'I7ocino,
para su hija doña Ana- Rosa Martín Ortega.
Maestro de Arsenales don Manuel Núñez Marín,
,para su hijo don Manuel Nt'lñeZ
Oíicial ArsellaieS don I■aíael Martínez Tm-re
jón, para ;,;ti hijo don Juan Manuel Martínez Cori.i.jo,
Obrero de la Maestranza don Manuel Sánchez R;i
mí v(z, )ara, su hijo (1)11 1Vantlel Sá1le11(17,
(le Arsenales (lou Manuel Coto 1.inat.t.-,
para • u hijo don 1'r:u:c1sco Coto García.
Oficial (le Arsenales don Manuel Coto Linares
para ,11 11Pia doña Angeles Coto (*Jarcia.
(1)1-(.1.() de la Maestranza .don Ignacio Prich) f
vira su hijo don Ricardo Prieto Nluitoz-Cruzildo,
Obren) de 1:1 Nlaestranza don Juan González S;'iti
chez, para sil hija doña Hilcarnación GonzáleZ l'a
.
lonuno1.
11%:»11.1111* (1()11 _José María Lazaga (ionzález, para
sii hijo don María fiazaga Julia.
Auxiliar don losé María 1 az:1ga (,(Htz;"ilez,
don Juan flautista 1.aza:t Julia.
operario de la Maestranza don José Moreno. Cru
ce:ras, pa r:1 hija doña \'()litilda Moreno' Gómez.
Operario de la Maestranza (Will José Moreno Cru
(Tiras, para su hi.ja doña Nlaría José Moreno Gómez.
Oficial de Arsenales dt,11 José Marqueses Peci,
para su hija (1()ihi Inni:lculada Marqueses Salado,
dc Arsenales don josí.., illázquez Pavón,
para ti hijo don Antonio P)1;ízquez Vallejo.
Obrero de la. Maestranza don Antonio Gabaldón
Navarro, para su hija doña Niaría José Galiald¿it
Fonctibierta.
Auxiliar don Alfonso Gonzalez (;('ffliez, i)ara ii
hijo don Alfonso González litigue.
Auxiliar don Fernando María Fernández llenítez,
para su hijo don Francisco losé Fernández Pienítez,
Auxiliar donsFernando Viaria Fernández l'henitez,
para su hija (linia Inmaculada 1;'ernández Benítez.
Oficial de Arsenales don Antonio Sánchez Donlín
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gitez, para su hijo don Juan ;1. Sánchez l'arazuelo.
Oficial de Arsenales (1(iii Miguel de la Cruz 1))raza,
para su hijo don Miguel de la Cruz Lopvi.
Oficial de Arsenales don Antonio Znazo
para su hija doña María Antonia Znazo Nloretio.
Operario de la 1\1ztest1a11za don Pedro Sánchez
1■ttiz, para su hijo don '4\1;111_1e1 Sánchez Fornelle.
,\dministrativo don José Collado NIiranda, para
hijo don Juan de Dios Collado Martín.
Vrecáttico Conductor don Salvador Díaz Franco,
para su hijo don S;dvador Díaz Núñez.
•
Nlecánico Conductor dril Antonio Vega l'ulet, para
sil hija dofía 1\1aría Rosario Vega Mtifioz.
Oficial de AP-enales don losé Moruni) Sanchet,
para su hijo don .Mantiel Niorello (W)inez.
Maestro de Arsenales don Pedro IVTarente I lenítez,
para su hija doña Milagrosa N1arente Sánchez (le la
Campa.
Maestn, :\ 1'('J don Pedro :\larente 1),enitez,
para sil hija dofia Terc,,a N1areine S:'ilichez de 1;t
C;impa.
()Iicial de Arsenales don Antonio Amat Díaz, para
hija doña 1k1aría del Carmen Afflat Parodi.
Auxiliar don jos(., Pérez Gago, para su hija doña
wiría i■ocío Pérez Sánchez.
Auxiliar (1( )11 José Pérez Gago, ['ara su hija doña
Nlaría, •J '•; Pérez Sánchez.
1\1 eca iiieo C'ondtiet()r don Gonzalo NI tiiioz N1 rín ,
para sil hijo don i\ndrés Muñoz 1:ttiz.
()ficial Arsen,des don rl..afael Carmona 1')er1al,
para su hija dona Mercedes Qirmona Moreno.
(I(1) José Fernández M.adati, pal'a ilii()
PC(I1*() I. Fernández 1)ominguez,
oficial de Arsenales don .jose Pérez Cartia, para
11 hijo (h)11 José María 1Y.rez TApez.
Operario de la Niae.-tranza don José Carreras Co
llado, para su hija doña Nla•ía 1:w,a1io Carreras de
.\ II
)fieial de Arsenales (I()n Manuel -.;aniander
Cu, para su hijo don Manuel Sa/ntander (;arcía.
Niaestro lC Arsenales don Antonio Medina .1ctifia,
para sil hijo don José Medina Toledo.
Auxiliar don Joaquín Moreno Arbolí, para su hija
doña Astinci¿n Moreno Vélez.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECC,ION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
I?esolución núm. 791/76, del Jefe del Departa
!nein() de Personal. Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias haber sido
declarados "apt()," 1■111 1;1 (1(1 rlitSifienCiÓn, Se
;1.,C.1(11(le a 11.S 111111(111:1111S (1111/1e().L; a l() iguientes
Jefes y Oficial con antigüedad de! Jo.) de julio de 1976
y efectos administrativos del 1 (le agosto siguiente.
Teniente Loionel Médico don Martín de Pablos
Cubo.
(le 1976 Número 169.
.4 )1 L1 Id:Int e édico don Tomás Contreras Ramí
tez,
(_11). NI &lie( ) (I( )11 iidré Guerrero García.
14',1 Tenien e (o )11el Médico don i\lartin de 1)a
1)1os ¿isciencle en la 3.a vacante del 1111 dc
amortización existente en dicho empleo.
;11ad1id, 22 (le julio de 1976.
EL A LM I PANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco .1araiz Iranco
144xcnios. Sres. ...
Lres.
Resolución núm. 790/76, del Jefe del I)eparta
mento (le Personal. Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido de
clarados "aps.os", se ascienden a su inmediato em
pleo, con iiitigiiedad de 16 de julio de 1976 y ()íce
los ¿Ldministrativos a partir del 1 de agosto siguien
te, a los Tenientes :\1('‘(licos que a continuación se
relacionan, quedando escalafonados definitivamente
en e,le (irdeu, L continuaei("nt del Capitán Médico don
luan 1)). 1■oca Núñez:
I )on losé NI :lintel Velase() Nogueruela.
1 )on Manuel 3\licol(Ls 1\1arina.
I )on Itoberto Jiménez Fernández.
Proyisionnlinente, CI escalafonioilicul() (le los res
tatues Capitanes será el siguiente, 4 (untintución del
Capitán ,\I édico don I: ()bello •1 iménez Fernán(iez.
1 )(in Andrés Fernández Santiago.
Don Salvador Piferrer Alvarez-Parclifias.
1),,n inillerino 141 González Martín.
Don Nlanuel Gracia 1<ivas.
Madrid, 22 de julio de 1976.
EL A LM I RANTE
JE,FE DEL DEPA RTAM ENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
14,\C111()-, Sres'. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.391/76, del Director de Re
clutamiento y notaeiones.—Se confirma en el des
tino de Profesor y Servicios de la Kscuela Naval Nii
htar y Factoría de Sitbsistencias al Comandante de
intendencia don Miguel A. Vilar
Madrid, 22 de julio de 197(.
1741. 1)tuiwycm
DE ECLI1TAM IENTO Y 1 )(n'ACIONES,
('s115 1 )1;1Z (lel 1■í V Gonzálcz-Aller
Excinos.
Sres. ...
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 803/76 (D). Con lo
acordado 1)or la Junta de Recompensas y por reunir
las condiciones que deterniina la T.ey de 26 de di
ciembre de 1958 (D. a núm. 2/59), modificada por
la número 142/61, de 23 de diciembre de 1961 (Dia
rio Oficial núm. 1/62) y normas dictadas por Orden
■Iinisterial núm. 2.768/62, de 20 de agosto de 1962
(1). O, núm. 18(r-), se concede al Alférez z-le Navío
don 1.1aintel Galán Rodríguez la Cruz a la Constan
cia en (.1 Servicio, con 1:1 pensión aneja de. 2.400 pe
setas anuales. con :uttigiiedad de 4 cle enero de 1976
y efectos administrativos de 1 de febrero del mismo
año, hasta que perfeccione el tiempo reglamentario
en el empleo de Oficial para su ingreso en la Real
v Nfilitar Orden de San Hermenegildo.
Ma(lrid, 22 de julio de 1976.
Excitios. Sres. ...
res.
414 A L111 IRA NTE
DM, 1 )El'ARTANIENTO DE PERSONAL,
Francisco Tamiz Franco
11.
Ncliros.
Orden Ministerial núm. 804 76 (1)). - cum
plir (.1 (lía 3 de enero de 1977 la edad reglamentaria,
dispone que, en dicha t'echa, el C:Ipitán de la Es
cala Especial del Cuerpo de Sanidad de la Armada
don Angel Sánchez Sánchez cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente (1(.1 señalamiento de haber pasivo (ine deter
mine. Consejo Supremo de Justicia N 1 ¡lit -ir.
Madrid, 22 (le julio de 1976.
I or delegación :
ALM I ft A N'El,.
1E(.E DEI. I )EPARTAMENTo PERsONAI.,
Exc1110s. Sres. ...
Sres. ...
Francisco laraiz Franci.
"Escalms de Complemento.
witilluo•it'or en el .vervido.
Resolución núm. 792 76, (lel jefe del 1)eparta
me1to de ,1 petici(")i nileresado. v•con
arreglo a lo dispuesto en (.1 1<eglailienio l'r()visional
1;bs Ed:sealas (le Complemento de la Armada, publi
ca(Io anexo al 1)1A14 lo ()FicfAi, núm. 291/72, con
cede al Teniente N1(9.dico de la Escala de Complemen
to don José María Cititie'rrez del Castillo continuar
prestando „lis servicie)s en la Armada en segt1(.o
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colitpr()111iso tin año a partir del día 3 de sep
tiembre cle 1976.
Nladrid, 22 de julio de 1976.
ALM IRANTE
[EFE DEL DEPARTAmENTó PERSONAL„
Francisco faraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMECAR
Destinos.
Resolución núm. 1.406/76, (lel Director (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Al
féreces d 'ragata leventuales de la IMECAR del
Cuerpo General de la Armada que se relacionan pa
sen a ocupar los destinos que a continuación cle caclit
uno de ellos se expresan:
Don Jesús María Calvo Jerez.-11." Escuadiilla
de Destructores Antisubmarinos.
Don Francisco Javier Alcalde 11ortigiiela: —Mando
Anfibio.
Don "Ramón Prego Do1ca.-11.1 Escuadrilla de
Destructores Antisubmarinos.
Don
•
Julián Antonio Rodríguez llítquerizo.-- Man
do Anfibio.
Don Domingo Litis García 1 ópez.--21.a Escua
drilla de Destructores.
" Don Fernando Zea Salgueiro.—1 1.a Escuadrilla (le
Destructores Antisubmarinos.
Don Antonio J. del Corral de Salas.--Mando A11-
,1.11).10.
Don Juan 1.4uis 'Forras Sánchez.-21. Escuadrilla
de 1)estructores.
Don Manuel A. Pardo Caballos.-21." EscuadrIl.t
de Destructores. •
.
Don Francisco Javier Crabiffosse Cardona. —Man
do Anfiblo.
Don Francisco Javier Alcántara Yanguas.- -.Mando
Anfibio.
1)on José 11.a1ió11 Guerenabarrena Canipdepadros.
Mando Anfibio.
Don José Navarro A vilés.--21." Escuadrilla de
Destructores.
Don 1)onato Francisco Gago Guerra.-1l,." Escua
drilla de Destructores Antisubmarinos.
Don Miguel Antoirio Senac Sáncliez-Anaut.--21."
Escuadrilla de Destructores.
Don Juan Manuel Molina López.---Mando Anfibio.
I)on jesús Moisés Castro lglesilis.---11." Escuadri
lla de Destructores Antisubmarinos.
Don Francisco,„Mova Martínez.---Mando
Don Jaime I)iego N/laicos García.— Mando Anfihi().
Don Clemente Maimanera Fernández.- -21.3 Escua
drilla de Destructores.
Don Guillermo Díaz del Agitila Sarda, 1111(i11e hi
drográfico Tofiño.
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1)oti 14:111.1(itt( Mafiano Silla Carrascosa. 1)estruc
11)r isubi iarin( ()quendo.
1()sé 1■It1iqu( 1)onlínguez de las lleva . 111i
que lii(lrop,raiico /1/(//a.vpina.
1)on Vernando A( 1ril) l'iiteiro. 1 1. (.111(11111.1 de
lkstruciores Anti;iibinarinos.
*
1)on NicoVis Prieto 14-11()• 1\1111(1()
Tomarán posesi(Sn (1(. s11,-, destinos el (lía 10 de
al.,;()sto iir(").xinio para .efeetliar (.1 período de practicas
(pie estab1(.ce (.1 artículo del vigente 1■(.;,,Ittnent().
provIstonal de las ( (unpleill(.1111) (le la
Almada, hasta (.1 10 (le pillo (le 1977, 1-e(•11:1
(1)1upletaran el tiempo de servido 11)ililar activo ()id)
-atori().
, 2.1 de julio de 1976.
11:14 1)11?
1H.: F.CIA!TAN/ fENTO V 1 )oTACION
\:.(11 SreS.
Jesús Díaz (1(.1 Pío , (ionvalez-Aller
lesolución núm. 1.409/76, (1(.1 Diredor (le Re
v, 1)olaciones. -Se dispone que lo:, Al
fér(.(1.s eventuales de 1:1 1 M 14,CA1: del Cuerpo de Má
(111inas que se relacionan paseri a ocupar los de,,tinos
Tic ;I (1)11111111wi(")ii eada uno de ellos se expresan:
1)"" kic'ini() Llaneza1111../..-Mand() AnCibi(),
1)(111 Iír,naci(*) (;i1 Cor1ac1io.--1-1\lando
1 )(di Nlariatio Cebrian (ionz;idez. 1 1." Ksenadrilla
I )('-1 nict ores.
) i Atiluni() (JuiliI:in:i 1\1;11.1í 1,\1 ;itul() Anfibio.
Don •os(". Mario Santos Rodril.,;liez. ;Mando An
1)()11 Francisco Toni:"is 1.arrinna
\l'ando Anfibio.
Don Luis 1 "pez Olgado.- 1\1:111(1() Anfibi( .
1)()11 .1()sé Antonio 14:clieverría 1)()11 111wl('z. 1 1."
II;sctia(lrilla de 1)esir11eto1es.
1)(in Alronso Kzquerro Marro(Vin. 1 1." 11'.4ci1:1(111
11:1 de 1)est1.11c1o1(.s.
1)o11 ()lavo l'alomo López.•- 1 1. 142',;(madrilla
Destruyiores.
1)()11 Joaquín A. V. 1■erm'indez ftirred(). 1 1." 142,H,
(11:1(1ril1a 1)est111cto1es.
Don l'ran(ise() J. 1). R. Nlolleda Arias. 1 1." 11:s
riladrill:«1(. Destructores.
( Ie
Toma )0sesi(ín stts (1(.sti11os (.1 día 10 de
p•(')y<iiii) para eieetuar el período de pr'icticas
(l .1 (.1 artículo ,));; (1(1 yil;-ente Regí:1111(1110
pruvisi()tial de las 14,w;11:1,-, de C()Inpleinelito (le la Ar
m'Ida, hasta (.1 10 (le julio (le 1i)77, lecha en que
('()111,1elaran el tiempo (l( servid() militar acliv() ()Ni
1,;11()r1().
Nladrid, 24 de julio de 107 .
EL 1) r R ECTOR
DE r ECLUTA1111 ENTO Y DOTACIONES,
1)íliz (lel Río
Excin)s. Sres. ...
(;()11z:'11(7-Aller
Resolución núm. 1.413/76, del 1)in.ctor (le Re
clutamiento v 1)otacio1Ies. Se dispone que los Alié
reces eventuales de 1:1 11\1 ICAl: del Cuerp() (le in
tendencia (iiie se relaciunati pasen :t (icupar lus des
tinos que a contintiaci(")11 de cada III lie (1111ti l'N
pr('San :
I )( )11 Aiip.el 1 1. Vernandez 1:()(Irígiiez Dirección
Apt-()vist()11:11111(.1111)y Transportes.
1)(11 i Kiirique ,\1. Arribas Mocoroa.
Aprovisi(inaini(nt() y Transimri(s.
1)()D re( i() 1::1111(')11 y Cajal Agüeras.
Cen(ral.
1 )(Ht Albert() 1V1. :Nragiiez.--Senvici()
Apr()visionaniieitio (1(.1 Arsenal (le La (7arrie'.1.
Don Arturo S. (slt()íit Carcía. -S(i vici() de
visi()naiiiient() del Arsenal (le Ida (:arraca.
1)()11 l'acliec() I Apez. Servid() de
visi())1:111tieill() del Arsenal de ( 'arta4ena.
1)(111 1)Vicido Iglesias (i('ri)(...-Servicio (le
visi()1iattliento (lel Arsen:11 (le V.1 F(h11()1.
1)()ii N/loureitia raiiii)depadrus.-- Servid() (1(
Apr)visi()11:unient() del i\rsenal (I( Jl l'(rro].
1 )1 reCC1(')11 (le
1111eIldellCla
de
AP1-0-
'ruin:ir:11i I )(1-,(- .1(')II SI1S (ICS1111()S el (1 j, 1(/ de
1)1-1')\ l'Hl) );11 ;I (4('C111■11. pe11()(11) p1a("1 leaS
(III(' (SI:l1)11( (.1 ;111 I(.111() 3S (1(.1 vigente 1■(.;.2,1ai11ento
provisional (le la., 14,scalas de Complemento de 1:1 Ar
11Kid1, hasta (.1 1() (le julio de..1 977, t'echa en que (-0111
pletarán el tiempo de servicio militar :Ictiv() ()1,1iga
:\1:1(11-i(1, 2 1 (le juli() (le 1)76.
EL-.1)T E('r()R
R ECLUTAM lENTO v 1 )( YrACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
11.xc111os. Sres.
.•.
Sres. ...
Resolución núm. 1.414,/76, 1 1 Direct()r (le 1:e
clutainiento v 1)01:Lc1ones. Se dispnie que 1()s
ces eventuales (le 1:1 1 1\1 14:CA1 (1e1 Citerp,
(pie se 1elaci(111:111 1):1,:en a ()cupar destin()S (Ille :I
C()111 •11111:1C.1()11 ( ¡e (.:1(1:1 1111() (I(' ell( /S S(' (.\1)111
1)()11 Veril:indo l'érez-()livares Hinojosa. \11(1.11()
ría (1(. l'iota.
1)()11 r(.(lerieo (;arcía •udilovia de
1:1 /olla Nla•ítima (1(.1 11,s11.e('11o.
1)()11 losé 1.2. Armada V:1111111). ,\11(litoria
(le la Zona i\larítinia del Cantabrico.
1)()11 llerreteaa Mardaras. Anditoi 1:i de
la Z(Hia ;Vi:H.11.1111a (1(. (anarias.
1)()11 Fernando ( ionz.alez. Aii(litoría de la
1(1111 Nlarílinia (lel Nledilerr(ute().
'roí I la r:111 )osesi("m dc. sus destinos el día 10 de
ag()sto pr(')xi1110 para (..1.ectuar (.1 período de príctica
que establece (.1 artículo 38 de1 vigente 1:e;!,1:tinent()
prnvisi()11;11 de las Escalas (le (*()I1111entent1) (l(' 1;t '\i
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macla, hasta el 10 de julio de 1977, fecha en que
completarán el tiempo del servicio militar activo obli
gatorio.
Madrid, 24 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.415/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sar
gentos eventuales de la IMECAR del Cuerpo de
Suboficiales que se relacijanan pasen a ocupar los des
tinos que a continuación de cada uno de ellos se
expresan:
ESPECIALIDAD ELECTRICA
Don Enrique R. Villanova Morella.—Destructor
Lepanto.
Don Vicente García Gasparín.—Fragata T'ulcano.
Don Elías Echevarría Aguirreche. — Barcaza de
desembarco B. D. K.-4.
Don Pedro Vaquero Blanco.—Barcaza de desem
barco B. D. K.-3.
Don Tomás Viana Espí. Destructor antisubma
rino Roger de Laura.
Don Pedro M. Hervás Gómez.—Transporte de
ataque Castilla.
Don Pedro Rodríguez Hernández.—Corbeta Villa
de Bilbao.
Don Alfonso Badia Roca.—Destructor anti-nbrna
rino Oquendo.
Don Juan J. Ocaña Caña. Estación Naval de
Mahón.
Don José Luis Díaz Lazo. Corbeta Princesa.
- Don Francisco Castaño González.—Corbeta Atre
vida.
Don Miguel J. Martínez Fernández.—Transporte
de ataque Aragón.
Don Miguel Gómez Berenguer.—Corbeta Neutti
his.
Don José L. Mata Guzmán.—Transporte de ata
que Galicia.
Don Eduardo E. Mera Fernández. Portahelicóp
teros Dédalo.
Don Pedro L. Calvo Domínguez.—Buque de de:1
embarco Velasco.
Don Juan J. Fernández Pernia.—Buque de desem
barco Martín Alvarez.
Don Diego L. Fuentes Gómez.—Buque de desem
barco Conde del Venadito.
ESPECIALIDAD RADIOTELEGRAFICA
Don Guzmán Chavert Díaz. CECOM de la Zo
na Marítima de Canarias.
Don Amador I. Royuela Royuela.—Transporte de
ataque Galicia.
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Don Jorge I. Almayor Cachero.---CECOM de la
Zona Marítima del Estrecho.
Don Emilio Rojo Bangueses. CECOM de la
Zona Marítima del Mediterráneo.
ESPECIALIDAD ELECTRONICA
Don Antonio J. Castaño Camaña. Fragata Astu
rias.
Don Ranión Lidio Liaño.—Destructor Méndez
NtifiC2. -
Don Antonio González García.—Buque de desem
barco Velasco.
Don Manuel E. Camacho Mora.—Portahelicóp
teros Dédalo.
Don José María Viñas iCanal.—Destructor Jorge
Juon.
Don Istrnael Saiz Alarcón.—Destructor Almiran
te Valdés.
Don Juan P. Romera Ramírez.—CAD de Cádiz,
Don Salvador P. Sanchit Llacer. Destructor an
tisubmarino Roger de Laturia.
Don Federico Rico Olivert. Destructor antisub
marino Oquendo.
Don Atanasio Carro Cepeda.— Portahelicóteros,
Dédalo.
Don Fernando C. Pérez López.—Fragata rápida
Alava.
Don Juan C. Vázquez Luna. Fragata Vicente
Yáñez Pinzón.
Don Alvaro Matéu Peris.—Prtagata rápida !si
niers.
Don julio Armeller Cervera.—Fragata Legazpi.
ESPECIALIDAD MECANICA
Don Alberto González. Fáñez.—Destructor anti
submarino Oquendo.
Don Eugenio Cuadrado González.—Corheta Prin
•esa.
Don Esaías Alonso ATteaga. Corbeta Nautilus,
Don Francisco Catena García. Destructor Almi
r(!nte Valdés.
1)011 Víctor Fernández Millán. Dragaminas
Eume.
Don José María Garmendia Airrezabalaga.—Des
tructor antisubmarino Roger (le Lauria.
Don Jaime López Crespo.—Corbeta Atrevida.
Don kogelio Márquez Cano.—Destructor Lepanto.
Don José F. Fernández Domínguez. Corbeta Vi
lla (le Bilbao.
Don José D. 13añobres Martínez. Transporte de
ataque Aragón.
Don Antonio Vázquez Martínez.-13uque de de
sembarco Conde del Venadito.
Don Eduardo Llueca Fernández. Transporte de
;Ltitque Galicia.
Don Hilario Iglesias Martínez. Dragarntinas Gua
((jaro.
Don José M. Fernández Fernández.—Buque de
desembarco Velasco.
Don Martín Solano Escudero.—R.A.-4.
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Don Antonio López Sepúlveda García. —1)flique
de desembarco Martín Alvarez.
Don Antonio llolgado González.----Transporte de
ita(itie (*astilla.
ESPECIALIDAD AYUDANTE TECNICO
SANITARIO
Don Francisco S. Torres Martietida.—Diragaininas
Don Diego Ni. Serrano Fern;*iiidez. bi
drógrafo Castor.
Don Francisco j. Rodríguez Rtibio.—Portalieli
(ói)teros Dédalo.
1)on José Quintans 1.ad() Dest riiclor /as (4)
Lef:o.
Don Ylif.otel A. Escudero (.;(íniez. —1)ragaminas
,1171anor(1.
;.)()n Alfonso Ntífiez -Fragata. Andalucía
!■()11 Pedro Nlateo-Sidrón Sancliez.—Portalielicóp
terds Dí'd(1/o.
1)0n Joaquín (2tiija1Ió hidrógra
fo Tofiño.
.i)on Juan F. Caridad Cal-cía.—Fragata Baleares.
ESPUCIALIDAD 1 SCRIIVIENTE
Don Expédito F. J. Aizpurtia Lazcano.—JAL.
Don José J. Carreño Gómez. Destructor antisub
marino ko.aer de Lauria.
li'.stos destinos se coniieren con car(teter forzoso.
T()111:(1-íni posesión de sus destinos el día 10 de
agosto próximo para efectuar el período de prácticas
que establece el artículo 38 del vigente Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, hasta el 10 de julio de 1977, fecha en que com
pletarán el tiempo de servicio militar activo obli
gatorio.
Madrid, 24 de julio de 1976.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y Dm C 10NES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Hxcmos. Sres. ...
Sres. ...
IMERENA
1)e,dinos.
Resolución núm. 1.408/76, (lel Directór de Re
clutamiento y Dotaciones.- Se dispone que los Alfé
reces de Fragata N) eventuales (le la I M
(Puente) que se relacionan pasen a (1c111)1r los de4ti
110s que a continuación de cada tino de ellos se ex
presan:
Don José Ramón Calderón laytibo. Nlando
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Don Isidro 1 lernandez Romero. Destructor an
tisubmarino ()quendo.
Don Juan Francisco Fontanals Rodríguez. Man
do Anfibio.
Don Santiago Antonio Bustillo Nlifiez.--Fragata
1 IcenIc Yáñez, Pinzán.
01.)n Carlos Angel Pérez 1,abajos.—Mando An
Don E !nardo Díaz Vidal. -Fragata Le
'ro mi la raí posesión de sus destinos el día 10 de
agósto próxiiiió para efectuar el periodo de prácticas
previsto en el plinto 25, apartad() e) de la Orden Mi
nisterial m'unen) 769/74 (I). (). núm. 265), hasia el
l() de _julio de 1977, fecha en (pie coinidetarán el
liempo de servicio militar ;ictivo obligatorio, al tériiii -
¡lo del cual los Comandantes de los buques en que
realicen estas prácticas •etnitiran, el día 1 de agosto
de 1977, a la Kscuela Nava1 1\lilitar el informe a (111e
se refiere (.1 ')l1ino 29 de la citada ()rden 'Ministerial.
Madri(l, 24 de julio de 1976.
1)TREcToR
DF RECLUTAN! 11.NTo Y 1)O1'A ( • I()NES,
1 csús Día o jo ) v ;011ZáleZ-A11er
i4.,x('t1lo4. Sres. ...
Resolución núm. 1.411/76, del I )irector de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Alfé
re('es -,(IZN) eventuales de la I M ER1_4,NA del Cuerpo
de Máquinas que se relacionan pasen a ocupar losdestinw, (ille a elmtimuici("11 de Cada 11110 de (l'OS Se
expresan
1)on Posé*Francisco Casanueva González.---Corbela
Bilbao.
Don Aile1 González T.ázaro.—Destructor Alinde.:
Niíñez.
Don Jaime Lema Martínez.—Corbeta Atrevida.
Ce('ilio Santamaría 1)íez.--Destructor Chu1)()H
rritca.
Don Francisco Aliño Míguez.—Destructor Mas de
Lezo.
flon Antonio Salces Sinovas.----Destructor .1 ()uf('
Juan.
•
Tomarán posesión (le sus destinos el día 1() de
agosto proximo para efectuar el período de practicas
previsto en el pinito 25, ;parlado (') de la Orden Nli
nisterial m'un. 769/74 (1). O. m'un. 265), hasta el
I() de julio de 1977, fecha en que completarán el
fieinp() (h. servicio militar activo obligatorió, al tér
mino del cual los Comandantes de 1w-, buques en querealicen estas prácticas remitirán, el (lía 1 de inri()de 1977, a la 14.'scuela Naval Miliiar el iiiforine a que
se refiere vl punto 29 de la citada Orden Ministerial.
1\1ad1id, 21 de julio de 197(.
EL DIRECTOR
I )E RF( IAITAMIENT() V 1 )()TA('I()NES,
1)1:17. del R 1() Gomi:'11(7.-Állel*
11,Xcil SI"Cs.
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Milicia Naval Universitaria.
Embarco en prácticas.
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Resolución núm. 1.410/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Alférez
provisional de la Milicia Naval Universitaria del
Cuerpo de Máquinas don Angel Fernández Fernán
dez embarque en el Mando\nfibio para efectuar el
período de prácticas de seis meses que e,tablece el
apartado de la Orden Ministerial núm. 213/71
(D. O. núm. 75), del 10 de agosto de 1976 al 10 de
librero de 1977.
Madrid, 24 de julio (le 1976.
El. DtRECTOR
RECLUTAMIF.NTo YDOTA('IDN
jesús Díaz (le! Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. .-.,
.4
Mil;cia de la Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.407/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Al
férez de Fragata provisional de la Milicia de h Re
serva Naval (Puntte) don Juan de Dios Blanca de
la l'ifiera pase destinado a la 21.' Escuadrilla de
Destructores.
Tomará posesión el día 10 de agosto próximo para
efectuar tni período de prácticas de tres meses, pre
visto en el punto 7 de la Orden ■lmisterial núme
ro 212/71 (D. O. nám, 75).
Madrid, 24 dc julio de 1976. ,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAIN1 F,NTO Y 1)o-rAc toN
Jestí, Díaz (1(.1 Río y González-Allet
Exctnos. Sres ...
Sres. ...
Einbarry en prácticas.
Resolución núm. 1.412 76, del Director de Re
(.hitatniento y 1)otaciones.-Se dispone que los Alfé
reces pr*ovisionales de la Milicia de la Reserva Naval
del Cuerpo de 'Máquinas que a continuación se rela
cionan embarquen el (lía 10 (le agosto próximo en los
buques que al frente de cada uno se indican, para
realizar el período de prácticas de tres meses de du
ración, que establece (.1 punto 7 (le la orden Minis
terial núm. 212/71 (D. O. núm. 75):
Don Ricarlo Juan A. Frade Prado.-Fragata Le
ga:3)i
Don Manuel Andrés Regueiro Tenreiro.---Corbe
ta Princesa.
i'ígina 2.136.
Finalizado el período de embarco por los Coman
dantes de los buques en que hayan realizado las prác
ticas, se dará cumplimiento a lo dispuesto en la Or
den Ministerial número 769/74 (D. O. núm. 2(5).
Madrid, 24 de julio de 1976.
EL DI It E( "FOR
DE RECLUTAN! IENTo Y DOTACIONFS
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Resolución núm. 1.392/76, (lel Director (I- Re
clutamiento y Dotaciones.-A i)r(9)itesta de 1;1 1)il'ee
c1ón (le F,tiseñanza Naval y por liálier ter11iiii;«1() con
aprovechamiento la segunda ¡ase (1(.1 Curso 1, se ;pro
iinieve a C;1 1,o; ,,egtinclos F.specialistas, Con anti,:iic
dad de 2() junio (le 1976 y efectos wiiiiinistrativos
a partir (le la revista siguiente, ( abos segundos
(pie1 o4,1,ecialistas, cn carácter ev(intial, se rela
cionan:
NIANIOIIRA
Carlos 1:e11e1 Delgado. •
• 2. foÑé )iiiittela Varela.
3. Manuel Rodríguez Senselle.
4. José Yáñez Vifias.
5. Francisco Javier Satiestehan Feniández.
6. Pedro Fernández Trespaderne
7. Angel M. González Fernández.
8. Cristóbal Guillén Gómez.
9. Rafael Quesada Espinosa
10. Manuel Fernández Coira.
11. Manuel Saco Coya.
12. Nlignel Valencia _Jiménez.
13. 'Fraisci.-,co Mejías Roliwro,
14. •o('. Antonio (i'arrido Gircín.
15. Pedro Ni. Calvo Nlarlítiez,
José Pena Sanvicente.
17. Javier Burgos Sánclwz.
14:mili() Bueno Villalba.
Ilenjamín 1.Zodrígi1ez
20. Eduard() 1;irlínvz
21. Alberto J. Vera Meizoso.
22. Ant(mio Rubio Ramírez,
23. José Asensio Bernal Sevilla.
24. juan*A. López Granero,
25. fosé A. Panero Tejedor.
26. jesás A. Torrente Pefiabad.
27. rosé luan "leiireiro Cab;ma.
28. •Ric:ir(10 López SCI-11a.
29. I Ha Real Teixeira.
30. José Etilogío Tábano Rodríguez.
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31. Salesio González Silva .
32. Teodoro Rodríguez Gallardo.
33. Francisco Valencia Serrano.
.34. Daniel Sanestchan Loira.
35. jesús Falcón Ortiz.
36. Vicente Rojas Meiro.
37, José Vila Salinas.
38. Juan .josé Callen.° Caneiro.
39• Daniel Gómez Gómez.
40. Carlos Villar (-"tires.
41. 1VIart iii larcos Rubia.
•2. José Vicente l;lanco ••kisco.
43. losé Raiii("ni 1 oureir() 1 •
.3.
1.
5
()
SEÑALES'
ir,11(N1 A Luengo Peña.
Ubaldo 1 Apez (;onzalez.
jesús 1... billez 1,Opcz.
Salvadoir ClICSIa Coho.
.luan A. Ahijado \7i(11 1.
Santiago 14. Vázquez ‘'ázquez.
José f.. Alonsu Juárez,
11. Alvarez Merin().
Julian ()liver
Adolfo Lorca Montero.
Roberto González Pérez.
Nlanuel Martínez Venegas.
Fernan(1(} NI()retto .lItterta.
Jesús A. Serrano Sánchez.
José- :\1. 1);Lvó11.
411,
1111)10( \ 11,1
1. AIII1)ni() Castill() Rnmero.
2. Jesús GOinez Mcintero.
3. Manuel Goma Pavón.
4. Ans.;e1 M. Salusliez Molero Serrano.
5. Valent Crespo Crespo.
(). losé Sabaté Martí.
ARTILLERIA
1. 1;11»(')ii ()1nu., Vázquez ,(AM.).
Pedro lorrego Moriana (1)T).
Carlos ( ;arría Cuela (1)1').
4. Antonio :i (1(1('/. Hstrada (1)1').
.111,111 V(1.11(01(1(7. Lai.zos (DT),
N1an(1r1 (DI')
1 .1 u'llez M ) (AM ).
J. 1)('rez García ‘,11).
9. Verver (;arrés (1)ris).
10, jesfis I.. i vera García (1
11. 10gc1io Marlín Ctirrvo. ( 1
1 2. :\/1 al(( )4 A. 1)íaz :\lloretio (I)T)
11 Manuel 1V1. 1)oinínI_Itiez Gómez ('\ i\1).
1.1. José NI(*)iiel ri Nlarin ( M
I (A1).
I() \lare(yliii() 'Teñí) NI ;tutee: (AM).
17 1()s(". A. García (AM),
3.
5
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18. Salvador NI. l'ernandez Agttera (A1,11).
19. latitiel Pérez Bueno (AM).
20. Tomás García .(ionzález (Dl').
21. Vicente Porce Villera (AM Y.
22. Luis Labial] Ayllón (1 X'1'.
2,3. José Nlainiel Guerra Iklgado
24. Hoy G. I:odriguez Olgad° (AND.
•5. Francisco García Muñoz (AM).
26. (*Jabino Blanco Alvaro (DT).
27. Francisco San Martín (3."'ó111ez (A1\1).
•28.luan Jesús Fernández González (DT).
29. José María Vázquez Domínguez (A1‘1).
30. P(adro Valero kos (AM).
31. jerónimo García Rosi(Iue (1)1').
32. _luan García García (A M).
33. i\liblnio López Sánchez (AM).
34. luan M. Fernández Rodríguez (f)T1.
35. Francisco Olmo Trujillo (AM).
36. Rafael García Perillas (I)T).
37. Mariano Moreno Lagostena (AM).
Miguel A. Bar° Sánchez (AM).
.39. Jorw' Juan Durán Bernal (AM ).
Avelino (*Jarcia Martín (AM).
Vrancisc() l'az López (AM)..
12. Ant()Ili() Pizarrosa García (AM).
1.3. Sebastián Luna Márquez (AM).
Alberto Jiménez Calopa (I)T).
15. Francisco. 1. Martínez Ríos (AM).
Ir,. Diego Cervilla Ortiz (AM).
•17. lose Manuel Cabana 13ouza (1)T).
i. Juan M . Marín Tinoco (A NI ).
•1'). Francisco Martínez Ouesada (1)T)
:-)0. Rafael Fernández \Jiu-lo-ro (1,1 ).
51. Luis Olin() labio (1)11).
Julio A. 1'.pinosa Jeanneret (AM)•
5,3. Jesús S. Martínez García (1)í1'),
51.. José Talavera Reyes (I)T).
55. Felipe Velarde LóPez AM).
56, Flavian() Calden'm Ruiz Mateos (AM).
57, 111;111 .1. Larretero Montero ( A N1 ).
1 'vi fect() Illampin Gómez (/\10).
TORPEDOS
1 luan J. Catalán Alfar°.
Fe1na11(1() 1.1e(1(1) Sellés.
3. \111(),,i() rizarr() Martínez.
rorge N1artín Pral.
5. Vrancic() Casarrtibios Jiménez.
(), .\i1ré Niiiz Gut it'llrez.
7 losé María Martínez Cicuéndez
•8. losé 1\laría (jarcía Pefialver.
(p• Salvador Angosto (ionzálcz,
10. Francisco I. Tito Villastiso.
I 1. N1 i,_11(.1 A: Prieto Cliacón.
1 2, 1' io(linez J\1 )11)('1.
13. Francisco Cortés (arcía.
1 I. luan NI. !lijan() N'Iéricla.
I José María Pascual García.
1(, !urge Juan Sánchez (io(1o).
17. Vdtiardo ()'rtit 1. l'rbina y 1)1;IZ
18. luan /\/.()1Í 11 1art
1,1,j. NisTvid() I)' M \i
.1 nqti it ti
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19: Julio L. Martínez Rodríguez.
20. Juan C. Sáenz García de Jalón.
21. Felipe Mariño Cordón.
22. Antonio Albacete Navarro.
MINAS
1. Francisco J. Artero Orta.
7. Jesús Beas Ros.
3. Angel Martínez Sánchez.
4. Carlos C. Armenteros Muñoz.
ELECTRICIDAD
•
1. Juan M. Alvarez García.
2. joísé A. Formoso Sobrado.
3. José María Gutiérrez Vega.
4. José S. Graña Mareque.
5. Andrés Ni. Nidágttila Casal.
6. Rogelio Vila Gómez.
7. Pablo Mora Julián.
8. Luis García Olmo.
9. Manuel Otero Martínez.
lo. José I.. Díaz Daz.
11. Andrés Fernández Novo.
12. Maximiano Lázaro Santiabáñez.
13. Alfonso M. López Santos.
14. .Martín Puente Molero.
15. José M. Fidalgo Freire
16 Alberto Pérez Méndez.
17. jesús D. Cortés Fernández de las Héras.
18. José I. Cancho Ortiz.
19. Francisco de las Fieras Peñalver.
20. Juan M. Guerrero Millán.
21. Ricardo Valdés Ruiloba,
22. Rafael Sánchez de la Campa Duboy.
23. Dionisio M. Cañaveras García.
24. Pedro Sánchez López.
25. José j. Jiménez Buendía.
26. Julián Izquierdo González.
27. Valentín Gutiérrez Perrino.
28. Fidel Santos García.
29, José M. Amor Fernández.
30. José Bravo Rodríguez.
31. Pedro J. Gutiérrez García,
32. José Luis Ruiz Quesada.
33. Santiago Bronchales Pérez.
34. José R. Raposerías Díaz.
35. José C. Ortega Alonso.
.36. Alejandro González Gutiérrez
37. José C. Yago Palero.
38. Alfonso de la Cruz Suárez.
39. José L. Jiménez Diéguez.
40. Francisco A. Salceda Otero.
41. Casiano Torrico Ruiz.
42. José L. Carrascosa García.
43. Adolfo Pérez Martínez.
44. Antonio Villegas Bailón.
45. Rogelio Recio Tejero.
46. Carlos Santamaría Alonso.-
47. Juan C. Díaz-Caneja González.
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48. Manuel Brenes Mures.
49. José A. Ferreira Dopico.
50. Luis A. Cañizares Trujillo.
51. Federico Polo Ortega.
52. Juan M. Sedes López.
53, Francisco) J. López Rey.
54. José Martínez Martínez.
55. Juan M. Martínez Rey.
56. Vicente López Cervantes.
57. Antonio Martín López.
58. José Pocovi Alsina.
59. José Alvarez Castro.
(0. Rafael Vela Pereira.
61. Mariano Gallardo Blanco.
62. Cristóbal Reina Muñoz.
63. Francisco J. llevia Neira.
ELECTRONICA
1. Antonio Rodríguez Rubio.
7. Jerónimo Nieto Rodríguez.
3. Antonio Esparza López.
4. Gervasio Aneiros García.
5. Juan A. Arán Luján.
6. Juan J. Sánchez Orondo.
7. Roberto Peso Vázquez.
8. Mario Barreiro Alvarez.
9. José C. González Ouintela.
lo. Jaime Romero Rivas.
11. Jesús Avila Pena.
1 7. Ramón Ramos Suárez.
13. Jesús M. García Hazas.
14. Antonio Ruiz Pérez.
15. Fernando Casal Pantin.
16, .1 flan J. Batista Carrasco.
17. Santiago Gómez Cajigas.
18. Jorge E. Lema Manteiga.
19. Antonio Rodríguez Canay.
20. Mgnel A. Martos García.
21. Enrique Tárraga Burgos.
22. Manuel Cianca Piitera.
23. Francisco J. Cuadrado Gómez.
24. Francisco González Wals.
25. Carlos B. Picota() Delgado.
26. Enrique J. Lizárraga Eraso.
27. Ramón J. Sales Pujol.
RADIOTELEGRAFIA
1. César M. Ulloa García.
2. Rafael García Peinado.
3. José Herrera Sanz.
4. Félix Antón Conesa.
5. Eugenio Blanco Arévalo.
(). Abel Domínguez Rodríguez
7. Pablo Ízale Marañón.
8. Alfonso Vélez García.
9. Pedro R. Sánchez Madrid.
10. Fernando Naveiras Frdre.
11. José Luis Vent in Sánchez.
12. José María Ortega Sestayo.
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13. José R. Gutiérrez Cobas.
14. Tuan A. Crispin Mora.
15. 'Domingo A. Varela Varela.
1. Francisco J. Yuste Cerdán.
17. Pedro Pérez García.
18. José F. Díaz Guijarro.
19 Eloy F. Sedano Puiz.
20. Manuel Alvarez Ariza.
21. Francisco Morales Yedra.
22. Antonio j. Medina Santos.
23. Francisco J. Téllez Ortega.
24. Fidel Tapia González
25. Ginés Hernández Luján.
26. José Ros Cruz.
27 José Bouzas Novás.
28. .Nnton;o Ruiz Guzmán.
29. Andrés Ferré Sánchez.
30 Arsenio Cobo Cobo.
31. losé M. Moreno Fernández.
32. Manuel Díaz Sánchez.
33. Carlos González García.
34. José A. Pérez González.
35. Pedro 'f. Fernández Buendía.
36. Gonzalo Moreno Huerta.
RADAR
1. Simón Rodríguez Alarcón.
2. Ramón Pérez Olmos.
3. Emilio García 'Ortega.
4, losé González Torro.
5. Julián. Martínez Gallego.
6. Patricio García Martín.
7. Francisco Gomis García.
8. Manuel Martín Pachón.
o, José Tejero Garrido.
10. Manuel Marza Ríos.
11. Francisco Plana Dorado.
12. Manuel M iguel Alvarez.
13 jesús Calleja Velázquez.
14'. Rafael Cambien Cabezón.
15. Modesto Moratalla Serrano.
16. Pedro P. Revuelta Campuzano.
17, Eduardo Penalva Moraga.
José Ricardo Mifsud Ciscar.
19. Mluntel García Carro.
20. Julio Muñoz-Reja Sánchez.
21. José Ramón Ansón Botijas.
22. Rafael González Gurillo.
23. .itian Carlos Martínez Lizán.
24. 17rancisco Luis Rodríguez Ruiz.
25. Rodrigo Martínez Rostán.
26. José A. Platero Aragón.
27. Francisco Berenguer Egio,
SONAR
1. Angel Castilla Sánchez.
2. Rafael Aun.ón TTernando.
3, Gabriel Etellá Garrido.
4. José R. Gutiérrez Vidal.
DIARIO
5. Blas Aguado Gil.
(). Francisco J. Castillo Abréu.
7. Carlos L. León de Rada.
8. Angel Pinto Carreño.
José R. Espinosa Pintor.
10. José M. Palazuelos Sancho.
11. Pedro A. García Fernández.
12. Manuel 13arba Torrejón
13. Cayetano Hellín Tovar.
MECANICA
1. Luis M. Sánchez Muñoz.
2. Manuel .Castillo Guerrero.
3. José I. Petrel Guerrero.
4. Juan Miguel Luri Estella.
5. César Hernández Gervás.
6. Marcelo Brossa Baraldes.
7. Antonio Moral Alvarado.
Antonio Tubio Fachado.
9. Jorge Gómez Faildé.
10. 'Gonzalo González 'Rascones.
11. Vicente Garzón Braneill.
12. José Luis Sáez Baamonde.
13. 'Miguel A. Vázquez Conejo.
14. Ant(mio Otero Mijide.
15. Manuel Sánchez Cedillo.
16. Manuel Sueiras Blanco.
17. José A. Navarro Navarrete.
1S. Angel Roma Cayetano.
19. Luis Lecina Mompó
20. Antonio R. Domínguez Ojeda.
21. Rafael Muñoz Hernández.
22. Mariano Soto. Utilla,
23. Andr(''s Segado Galindo.
24. luan .1. »Rasero Marchante.
25. ,11-,:.1 Toledano.
26. l'e(11-0 jódar Montañés.
27. 1 1 ila rio Montalhán Rodríguez.
28. Vinillo Castaño Rodríguez.
29. Cándido Martín Bernal.
30. Manuel Hervilla Bezma.
31. José Manuel Fernández Toral.
32. .José Jiménez Berrocal.
33. Francisco Martín Alvaro.
34. Porfirio Alvarez Monteserín,
35. Cesáreo Blanco Pereira.
36. jesús García Castillo.
,37. José Alvarez Martínez.
38. juan J. Romero Camídíez.
39, Rafael Pareja de la Riera.
40. Luis M. González Pérez.
41. Alfredo Alvarez Montijo.
42. Miguel Angel Agra Gil.
43. Antonio Fernández Suárez.
41, Benigno Yáñez Vázquez.
45. Aquilino Casado Oviedo.
46, Juan Luis Galvín Agiten.
47. Luis Guerrero Miralles.
48. José Antonio Flores Bote.
49. Joaquín López Sotorríos.
50. Diego Montero Barquín.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64,
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
12.
103.
104.
105.
106.
)07.
108.
109
110.
111.
112.
113.
José A. Jiménez Casal.
I.oreto Fernández Fernández.
Pedro Lorente Sánchez.
Guillermo López Pedreiro.
Secundino Regueiro Martínez.
Juan M. Montes Dana.
Francisco Neupavert Serna.
Manuel A. González Arias.
José Antonio Mercader Sánchez.
Juan J. Penedo Freire.
José Manuel López Franco.
Estanislao Hernández Mesa.
Francisco J. Doval Alvarez.
Manuel Carrasco Ruiz.
Jesús Frechilla Retuerto.
julio César Barberá Gómez.
Angel Jesús Carnero Silva.
José María Vaca Domínguez.
Manuel Costas Pumar.
Manuel Aniño Rivero.
Antonio Rodríguez Torres.
Eliseo Ferreiro Fernández.
Antonio Daviim Pacheco.
Salvador Laborda Peña .
Pedro Canales M ialdea.
José Antonio Castro Lozano.
Antonio Míguez Alvarez.
José Antonio Boráo Sánchez.
Francisco Cebreiro Fernández.
Manuel Carrasco Molera.
José A. Velos° Vállez.
Patricio de la:Torre Santano.
Antonio Alcázar Lizandra.
Modesto Lao Villegas.
Jorge Juan Ajenjo. Benjimeda.
Antonio Silva Fernández.
Manuel Angel Buceta Luna.
José Angel Martínez Díaz.
José Ramón Díaz Hoyo.
Juan Flaro Martínez.
Edelmiro Martínez González.
Manuel Mírales Escolano.
Antonio Ribes Arengol.
Luis García Landeira.
José María González Tribaldes.
José Luis Rivas Varela.
Javier Cao Ramos.
José C. Palacios Ferreira.
José Emilio Collazo Cerro.
Francisco Rodríguez Rodríguez.
Enrique J. Basadre Basadre.
Jorge López Tocón.
Mario Casalla Salgado.
Manuel Cano Novo.
14:1milio López González.
Fernando R. Gómez Martín.
Santos Arroyo García.
Geranio Ferreras de la Torre.
José Antonio Franco Criado.
Francisco Morales Gil.
Francisco Carrillo Ponce.
Juan J. Vargas Santos.
José M. Alvarez Rodríguez.
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114. Jesús María Bustinza Tójar.
115. Angel Arcéiz Lanuza.
116. Angel M. Corral Vizoso.
117. Diego Pérez Sánchez.
118. Manuel Manjón Ariza.
119. Antonio Valverde Muñoz.
120. José A. Ramírez Soler.
121. José Alvarez Merino.
122. Javier Núñez Albor.
123. Antonio Manuel González Pérez.
124. José R. Alonso Varela.
125. .Eesús Rodríguez Monteserrín.
126. Manuel J. García Cedrón.
127. Telesforo Rodríguez Muñoz,
128. Eloy Alberto Fernández Silva.
129. Manuel González Sánchez.
ESCRIBIENTES
1. Antonio Bascoy Pedreira.
2. Pascual Torres Lacámara.
3. Roberto Manuel Ceballos Rivera.
4. Miguel Casanova Ponce.
5. Jorge Juan 'Cervantes Fernández.
16. ruan José Páez Villaverde.
72 .resús V. Sínovas Sarmientos.
S. Francisco Avila Cabrera
.
.9. Francisco Fernández Carpintero.
10. Bautista M. Muñoz García.
11.. Miguel Angel Roa Pérez.
12. ,José *Enrique Hernando García.
13. Miguel 'García Sarmiento.
14. Miguel A. Casado Velicia.
15. Isaac González Miguel.
16. Carmelo Rosano Cosa.
.
17. Francisco J. Alcoba Rodríguez.
18. José Luis Pifleiro jerez.
19. Juan Brenes García.
20. José Fernández López Pérez,
21. Juan Francisco Morales Narváez.
22. Marcial Romero Baleirón.
23. José A. Díaz Pardifias.,
24. Juan Carlos Ramos Millán.
25. Miguel Barrientos Borg.
26. Pablo Avendaño Arango.
27. • Alfredo González Gómez.
28. José Pastor Rubio.
29. Armando Lara Narbona.
30. Federico Martínez Torres,
Nladrid, 21 de julio de 1976.
e
LXIX
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIX Martes, 27 de julio de 1976 Número PM.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERÍA DE MARINA
IMECAR
Destinos.
Resolución núm. 808/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Se dispone qtw los Al
féreces eventuales de la IMECAR del Cuerpo de
Infantería de Marina que. se relacionan, pasen a
ocupar los destinos que a continuación de cada
uno de ellos se expresan,
Don V icen te Cortés Corberán.- A la A grupa
cióti de Madrid.
Don 'Javier Pérez Sacusa.--A la Agrupacic'm de
Nladrid.
Don Luis González Fernández.— A la Agrupa
ción de Canarias.
Don Arturo A. Torregrosa Higón.----Al Tercio
de Levante.
Don Francisco Javier Gala León.----Al Tercio de
Armada.
Don juan Manuel Pérez Mato.•- -A la Agrupa
ción de Canarias.
Don Luis Alonso 1 'rieto.—.A1 Tercio del Sur.
Don Juan María Nin Génova.— Al Tercio de
Levante.
Don Juan Vicente Angulo Bengoeclwa.—A la
Agrupación de Canarias.
Don Isidoro Mig-uel López. Al Tercio de Le
vante.
Don Antonio Carpallo lIerranz.---Al Tercio del
Sur.
Don Julio M. Rodríguez Vazquez.----Al Tercio
del Norte.
Don Manuel de la Sen Par' la Agrupacil'ffl
de Canarias.
Don Antonio ilarcala Alvarez. -Al Terei()
sur.
Don Juan 1. Gonzalo San Esteban.-- A la Agru
,pación <le Canarias..
Don losé Luis García Olivar. Al Tercio del
Nort<.y.
Don José A. Munción Ruescas. Al Tercio del
Norte.
Don Juan Antonio Ároca Bermejo.—Al Tercio de
Levante,
Don José Pedro Barrio Barria—Al Tercio de
Levante.
Don Gonzalo V. (Iwizalez Lizatir. Terch) del
Sur.
Don Manuel -Engó, Nogues. Al Tercio de Ar
nytda.
Don Rafael Tapia Martín.- Al Tercio de Ar
mada.
Don Pedro A. García Gutiérrez.-- -Al Tercio de
ArmAda.
Don Francisco 1 1 ('1 1C Mart ínez.—A1 Tercio
de Armada.
Don Francisco Pardellas Mariño. Al Tercio
(lel Norte.
Don Ramón Adell Calduch.- Al Terci() de Ar
mada.
Don Cark,s Gil-Delgado Hrig-inal.—Al Tercio de
Armada.
Don Luis Carlos de Andrés Domingo. Al Ter
cio de Armada.
Don Ildefonso A. Valdayo Soto: Al Tercio de
Armada.
Don Miguel A. Hidalgo) Ilidalgo de Cisneros.
4"\l Tercio de Armada.
Don Carlos R. Pérez de Eulate-González.—Al
Tercio de Armada.
Don Rafael Martín Fernández.—Al Tercio de
Arma(la.
1)o11 Manuel Esteban y Morales. Al Tercio de
Atina(la.
1)(i11 losé 'Forres Patillo.—Al tercio de Ar
mada.
Tomarán posesión de sus destinl)s el día 10 de
ag-osto próximo para efectuar el período de prác
ticas que establece el artículo 38 del vigente Re
glamento provisional de las Escalas de Complemento
de la Armada, hasta el 10 de julio de 1977, fecha en
que completarán el tiempo de servicio militar activo
obligatorio.
Madrid, 24 de juli() de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 809/76, de la jefatura del De
partament() de Perstinal. -.Se dispone que los' Al
féreces eventuales de la 1 MECAR del Cuerpo de
Infantería de Marina opte se relacionan, pasen a
ocupar los destinos que a continua('ié)n de cada
uno de ellos se expresan,
I )oil lo:pillín Colodro Plaza.—Al Centro de Bucen
de la Armada.
I )on Jesús (;:illo Al Cuartel de lnstruc
ciOn de Marinería de El Fernd del Caudillo.
Don Carmelo C, Gil Gorriclio.
Naval Militar.
1>o1 Pedro M (;()Itzález Ortiz. -Al Cuar
tel (le Instrucción de Marinería de Cartagena.
Don 'Andrés Trillo Ruiz.---Al Centro de Inves
tigación y Capacitación de Ensefiatiza Naval.
Don Antonio Gómez Sanabria. -Al Centro de
Formación de Especialistas v .'11:11-tel (le Instruc
ción de Marinería de Cádiz.
A la Escuela
Tomarán posesión de sus destinos el día 24 de
agosto próximo para efectuar el período de prác
ticas que establece el artículo 38 del vig-cute Re
glamento provisional de las Escalas de Comple
mento de la Armada, hasta el 10 de julio de 1977,
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fecha en que completarán el tiempo de servicio mili
tar activo obligatorio.
'Madrid, 24 de julio de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 810/76, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal.—Se dispone que los Sar
gentos eventuales de la IMECAR del Cuerpo de
Suboficiales (Especialidad Infantería de Marina)
que se relacionan a continuación, cesen en la Es
cuela de Suboficiales y pasen a los destinos que
al frente de cada uno se indican :
Don José L. Fuentes Benítez.—Tercio del Sur.
Don José Pérez de la Rosa.—Tercio del Sur.
Don Agustín Robles Benítez.—Tercio de Ar
mada.
Don Julio Rodríguez Matesanz. — Tercio del
Sur.
Don Gonzalo Tizón Sánchez.—Tercio del Norte.
Don Miguel A.. de Sola Aguilar.— Tercio del
Sur.
4Don José María González Dopazo.—Tercio del
Norte.
Don José A. Núñez Garrido.— Tercio de Ar
mada.
Don Juan Bautista Silva.—Tercio de Armada.
Don Walfrido Luaces Padilla.—Tercio del Norte.
Don Rafael Pardo López.—Tercio de Levante.
Don José A. Castiñeira Vieites. Agrupación de
Madrid.
Don José María Rodríguez Rodríguez. Tercio
del Norte.
Don Juan M. Pereira González. Tercio del
Norte.
Don José L. Lorenzo Sánchez.—Agrupación de
Madrid.
Don José R. Martínez Bello. Agrupación de
Canarias.
Don José A. Meato Negreiras.—Agrupación de
Madrid.
Don Diego F. Varela Formosa—Tercio de Le
vante.
Don Luis R. Lojo Montojo.—Agrupación de Ma
drid.
Don Laureano Rodríguez Sota—Agrupación de
Madrid.
;Don Carlos Lamas Rúa-Figueroa.—Agrupación
de Canarias.
Don Juan Cano del Arco.—Agrupación
de Ma
drid.
Don Antonio Nacente Aléu. Tercio de Ar
mada.
Don Robustiano Labraña Barrero. Agrupa
ción de Canarias.
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Don José Luis Gómez Navas.—Tercio de Ar
mada.
Don Antonio Cano del Arco.—Tercio de Le
vante.
Don Andrés Bereijo García. Agrupación de
Canarias.
Don David de Prada Rodríguez.—Tercio de Le
vante.
Don Francisco f. Rivas Navarro. Tercio de
Levante.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Tomarán posesión de sus destinos el (lía 10 de
agosto próximo para efectuar el período de prác
ticas que establece el artículo 38 del Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento de la
Armada, hasta el 10 de julio de 1977, fecha en que
completarán el tiempo de servicio activo obliga
torio.
Madrid, 24 de julio de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Franciscb Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 786/76, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
asciende al empleo de Subteniente, con antigüedad
de 21 de julio de 1976 y efectos administrativos de
1 de agosto de 1976, al Brigada de Infantería (le Ma
rina clon José Martín Cardona, quedando destinado,
con carácter forzoso, en el Departamento de Personal.
Madrid, 22 de julio de 1976.
EL ALMIRANTE
fEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Destinos.
Resolución núm. 784/76, de la Jefatura del De
partamento de l'ersonal.—Se confirma en el Colegio
de Huérfanos de la Armada, con carácter voluntario,
al Mayor de Infantería de Marina don Antonio An
dréu Crernades.
Madrid, 22 de julio de 1976.
EL ALMIRANTE
JEFE DF.L DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. •••
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Destinos.
Resolución núm. 785/76, de la jefatura del De
partamento de Personal .--Se dispone que los Subofi
ciales de Infantería de Marina que se relacionan a
continuación pasen a los destinos que se indican :
Mayor don Orlando) Cotice Romero.—Al Terci()
(lel Norte.—Voluntario (1).
Brigada clon Antonio Silvarrey Vega.--Al Tercio)
o1o.1 Norte.—Voluntirio (1).
1:ligada clon Antonio Redondo Roldán.-- Al l'ercio
(le Levante.—Voluntario.
Sargento primero don 1,11is 14orca ;arría. Al 'Ter
cio de Armada.—Voluntario.
Sargento primero don jesús Motroi)o) Acción. Al
Tercio de Armada. ,Voltintario.
Sargento don J'Osé T4. Fernández Blanco). Al Ter
cio de Armada.—Voltudario.
Sargento don Guillermo Malvido Ter
(si() de Armada.—Voluntario.
Sargento don Pedro Caro Gil.— Al 'Terci() de Ar
ina.da.—Voluntario.
Sargento) don Vicente Muriel Cereza–Al Tercio
de Armada.—Voluntario.
Sirg-ento don :Juan Garcés Coca.—Al- Tercio de
Aritiada.—Voluntario.
Sargento don jesús Iglesias Ferio,—Al Tercio de
Arniada.—Voluntario.
Sargento don Rafael Guerrero Mancilla.--Al 'Ter
cio) de Arinada.—Voluntario.
Sargento don José Muiíoz Conde.—A1 Tercio) (le
Armada.—Voluntari).
Sargento don Antonio Sande Cortizas.--Al Tercio
de A rinacla.—Vohmtario.
Sa•gento don ...Miguel Mana Romero.----A1 Tercio
de Armada.--Voluntario.,
Sargento don Germán Rodríguez Rafales.-- A la
Agrupación de Canarias.--Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
(lo e), punto U', de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (1). O. núm. 171).
Madrid, 22 de julio de 1)76.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAmENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.... •
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 787/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal. A propuesta <le la Dirección
de Enseñanza Naval, y con arreglo a lo establecido,
S(' promueve a Cabos segundos Especialistas de In
fantería de Marina, con antigüedad de 20 de junio
(le 1976 y efectos económicos a partir de la revista
-siguiente, a los Cabos seglindos Especialistas, con
carácter eventual, que a continuación se relacionan
y a quienes se les confiere la Especialidad que al
irente de cada uno se indica:
•■••111
Antonio Salas Sastre.
Acompañamiento.
Rafael Salazar Guerra.—Coniunicaciones Tác
ticas.
Francisco
Tácticas.
Roque Vázquez
ticas.
Manuel Piller() Perifián.- - Comunicaciones Tác
ticas.
Francisco Raya Muñoi.
ticas.
José Luis Rey Agra.—Cmunicaciones Tácticas.
Antonio Pedraza García.—Comunicaciones
ticas.
José C. Abad Garzarán.—Comunicaciones
ticas.
José Crespo Pacheco.
ticas.
Luis Velázquez Alba.
ticas.
José V. Vilches
ticas.
Víctor Rubio Rodríguez. Continticaciones
ticas.
Francisco A. Guillanió Espinosa.--Comunicacio
nes Tácticas.
Juan A. Cuenca Salcedo.--Comunicaciones Tác
ticas.
Manuel Mena Chamorro. -Comunicaciones Tác
ticas.
Armas Pesadas y. de
Saltares Aicardo. -Comunicaciones
Varó.—Comunicaciones Tác
b. Comunicaciones Tito.--
7.
S. Tác
T;ic
10. — Comunicaciones Tác
1 1. -- ('o11111nic;tciu,les
12. Pérez.---Connuticaciones Tác
13. Tác
15.
1
Madrid, 22 de julio de 1976.
EL ALMIRANTE
!EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos• Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 1 de junio de 1976 por la que se
anuncia concurso-oposición para cubrir pla
zas de Guardias, vaciantes en el Cuerpo dela Guardia Civil.
Se anuncia concurso-oposición para cubrir plazasde Guardias, vacantes en el Cuerpo de la Guardia
Civil, con arreglo a las siguientes:
Condiciones de los aspirantes: Las previstas en elcapítulo 01 de la Orden de este Ministerio) de 26 de
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febrero de 1974 (D. 0. núm. 54), cumplida.; el día
1 de febrero de 1977.
Solicitudes: Mediante instancia, ajustada al mo
delo anexo a la Orden Ministerial antes citada. que
será presentada hasta el día 1 de octubre de 1976, en
el puesto de la Guardia Civil a que pertenezca la re
sidencia del interesado. o en la cabecera de la Coman
dancia, si el solicitante reside en la misma localidad.
Los solicitantes que se encuentren en servicio militar
activo cursarán la instancia por conducto del Jefe de
su Cuerpo, Centro o Dependencia, quien una vez
informada, la remitirá directamente al Jefe de la Co
mandancia de la Guardia Civil en cuya demarcación
radique la Unidad.
Derechos de examen: Los solicitantes abonarán, en
el momento de presentar la instancia, la cantidad de
100 pesetas en concepto de derechos de examen,
contra recibo que presentarán en su momento para
tomar parte en la oposición.
Exámenes: Tendrán lugar en el mes de octubre
de 1976, el día y lugar que oportunamente se comu
nicará a los solicitantes por el mismo conducto que
presentaron la solicitud.
Ingresos: Los aspirantes aprobados ingresarán en
el Cuerpo de la Guardia Civil cuando lo disponga
este Ministerio, según las necesidades del servicio.
El ingreso será condicionado a superar un curso en
las Academias de guardias, cuya duracióh lijará el
Director General de la Guardia Civil.
Informes: El Director General de la Guardia Ci
vil interesará cuantos informes considere necesariw;
para comprobar la cunducta de 101; aspirantes, pm
diendo denegar el ii-ígreso i 1uienes no la hayan
Observado intachable, o acordar su baja si
ran ingresado.
Madrid, 1 de junio de 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(Del B. O. del listado núm. 177, pág. 14.31;7.)
EJ
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Sehalamiento de haberes pasivos.--En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal militar.
Madrid, '15 de junio de 1976.----E1 Contralmirante
Seerutario. Miguel Durán González,.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Pedro Pérez de Guzmán 1Jrzaíz, C:ipit:til
Navío,—Sueldo regulador: 26.833,33 pe (las. Por
Página 2.144.
centaje: ()0.----Seiiro: Diario Oficial número 12/42.
Fecha de ítrranque : 1 de marzo de 1972.-----flaber men
sual que le corresponde: 21.150 pesetas. Reside en
Huelva.—Delegación de Hacienda de 1-Inelv;1 (441)
(60) (a).
Don 11ernardo 110SCh S;tiVa, MCcánico Meyor.---
Sueldo regulador: 35.245 pesetas.—Porcentaje:
1<etiro Diario Oficial iiliniero 87/76. — Fecha (le
arranque: 1 de septienihre de 1976.-1-laber mensual
que le corresponde: 31.720,50 pesetas. —1(eside en
Cartagena.--Delegación de I lacie.nda de Cartagena
(5) (21).
Don Miguel Cárdenas l'ieardo, N'tec(loieo Mayor.
Sueldo regulador: 31.255 pesetas.-- l'orcenlaje:
Veclia de1:.etiro: Diario Oficial !n'unen) 17/76.
arranque: 1 de sept:embre (le 1976.-11a)er mensual
que le corresponde: 28.129,50 pesetas. leside
Cádiz.--1)elegación de Hacienda de Cádiz (5) (22).
Don Fidel Sande »tiño, Suldeniente Miís4.eo (1(1
primera.- --Stiel(1( regulador : 27.763,75 pe.*eta:;.----l'or
centaje: 90• -R(Hro: 1)iat.io Oficial míniero 48/76.
Fecha de arrtnque: 1 de septiembre de 1(j)76.----1-la1;er
mensual (me le corresponde: 24.987,37. --Reside ea
Delel.;ación li llacienda (le (Idiz (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñal:imiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el irticulo 42 del Reglamen
to para aplica,ción del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado m'un. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia. Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
013SERVACIONES.
(5) Le ha sido ;Iplicado el sueld() rellulador (le
Teriiente.
1(21) Con derecho a percibir rnengualmente 11
cantidad de ",(.1() pe,etas iwr la pensi(')ii de la 1>laca
1;1 1Ze:(1 ‘,' Nli11111 ()rden (le San I 1ermenes2;i1(1(),
(22) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la (:ruz de la
les.11 y Militar Orden de San llerrnenegil(h).
(23) Con derecho II. percibir mensualmente la (san
tidad de .i3,3„3.i, pesetas por la pensión de la ellIZ It
1:1 .()1Ist;111C1:1 (11 el Servicio.
(-10) Con (lerecho a percibir ineiKiriliiiente la can
tidad de 3.004) pesetas por la p(nsi(')ii de la Medalla
Militar individual, sobre el sue1(1() de Coronel
fin de jtulio de 1(174 desde (.1 1 de julio de 1o..)74
(1(. diciembre (lel nii-ino p()t- 1,ev 20/74; per
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cibirá 3.450 pesetas mensuales; durante el año 1075
percibirá 3.750 pesetas mensuales, y desde 1 de ene
ro de 1976, Ley 47/75, percibirá 4.275 pesetas men
suales.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por .su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(a) 142ste haber pasivo lo percibirá hasta fin de ju
nio de 1974; desde 1 de julio de 1974 a fin de diciem
bre del mismo ario, por Ley 29/74, percibirá pese
tas 27.772,50 mensuales; dur;Inte el año 1975 perci
birá 30.187,50 pesetas mensuales, y desde el 1 de ene
ro de 1976, por Ley 47/75, percibirá 34.413,75 pese
tas mensuales.
Madrid, 15 de junio de 1976.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. 0. del Ejército núm. 150. Apéndice, pá
gin:, 12.)
-n
EDICTOS
(283)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez (Ir Navío, ins
tructor del expediente de pérdida número 23/76,
instruido a favor del inscrii ).o ,()sé Senra Pita, fo
lio 286/65, por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima,
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo seflor
Comandante Militar (le Marina de esta provincia de
fecha 25 de junio se declara nulo y sin valor el
referido documento; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no lo entregue a las Autoridades
competentes.
El Ferro' del Caudill(i, 12 de julio de 1976.
El Alférez de Navío, iiit itictor, Antonio Verdera
Rivas.
(284)
Don Antonio Vei dera Rivas, Alférez de Navío, ins
tructor (lel expediente de pérdida número 23/75,
instniido a favor de Fructuoso Peteiro Pazos por
pérdida (le la Libreta de Inscripción Marítima, fo
lio 459/43,
I lag() saber: Que pot- decreto del ilustrísimo señor
C()1uandante Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima de fecha 25 de junio de 1976 se declara nulo
y sin val( )1 (.1 referido documento; incurriendo en res
ponsabilidad quicii 10 posea y no I() entregue a las
Autoridades ('()I 1)petentes.
1;:1 Fel rol (le] Caudillo, 17 de julio de 1976.—E1
Alférez de Navío, instructor, Antonio Verdera Rivas.
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